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✈❛r✐❛❜❧❡s ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡✮ ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤❡ s✐❣♥❛❧✱ ✇✐t❤ ♥♦✐s❡ ❛❞❞❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s✱ s♦ t❤❛t
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st✉❞② ♦❢ ❛ ❝❛✉s❛❧ ♦r s✉♣♣♦rt r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✭✇✐t❤♦✉t t❤❡ ❛s✲
s✉♠♣t✐♦♥s ♦❢ st❛t✐♦♥❛r✐t②✱ ③❡r♦ ♠❡❛♥ ♦r ❛✉t♦r❡❣r❡ss✐✈❡ str✉❝t✉r❡✮ ❜② ❝♦♠♣❛r✐♥❣
t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s x ✉s✐♥❣ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s y
✇✐t❤ t❤❛t ♦❢ t❤❡ ❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ x ❛❧♦♥❡✱ t❛❦✐♥❣ ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢♦r❡❝❛st ❛s ❛♥
✐♥❞✐❝❛t♦r ♦❢ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss✳ ❲❤❛t ❡①❛❝t❧② ❝♦✉♥ts ❛s ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✐s ♦♣❡♥ t♦
✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥✿ ✐t ❝❛♥ r❡❢❡r ❜♦t❤ t♦ ❛❝❝✉r❛❝② ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✱ ✐✳❡✳ ❤♦✇ ❝❧♦s❡ t❤❡
♣r❡❞✐❝t❡❞ ✈❛❧✉❡ ✐s t♦ t❤❡ r❡❛❧ ✈❛❧✉❡✱ ❛♥❞ t♦ t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✱ ✐✳❡✳ t❤❡
✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ❛s ❛ r❛♥❞♦♠ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ ❛❝t✉❛❧ ❢✉t✉r❡ ✈❛❧✉❡s
❛r❡ s✉❜❥❡❝t t♦ r❛♥❞♦♠ ✢✉❝t✉❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❡♥❝❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❢✉rt❤❡r ✈❛r✐❛♥❝❡ ✐♥t♦ ❛
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♦❢ ❛❝❝✉r❛❝②✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❢♦❝✉s ♦♥ ✇♦r❦✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ st❛❜✐❧✐t②
♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛❧✉❡ ✐♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t st✉❞②✳ ❚❤✐s ✐s ❡✛❡❝t✐✈❡❧② ❞♦♥❡ ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❛❧
✉s❡ ♦❢ ●r❛♥❣❡r ❝❛✉s❛❧✐t② t❡sts✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❝❧♦s❡❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❋✲t❡st ❛♥❞ ❡s✲
s❡♥t✐❛❧❧② ❝♦♠♣❛r❡ ❣♦♦❞♥❡ss ♦❢ ✜t ❢♦r r❡❣r❡ss✐♦♥ ✇✐t❤ ❛♥❞ ✇✐t❤♦✉t t❤❡ s✉♣♣♦rt
s❡r✐❡s ❬✼✱ ✶✹❪✳ ❚❤❡r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡❛r❧✐❡r ❛tt❡♠♣ts t♦ ❡st✐♠❛t❡ ❝❛✉s❛❧✐t② ❜② ❞✐✛❡r❡♥t
♠❡❛♥s t❤❛♥ ❛✉t♦r❡❣r❡ss✐✈❡ ♠♦❞❡❧✐♥❣✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❙❙❆ ❬✶✷✱ ✷❪✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐♥ ❬✷❪
t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✐s ❡st✐♠❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇ ♦❢ ❛❝❝✉r❛❝②✱ ✐✳❡✳
♣r❡❞✐❝t❡❞ ✈❛❧✉❡s ✐♥ ❛ ❢♦r❡❝❛st ✐♥t❡r✈❛❧ ❛r❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ❛❝t✉❛❧ ❢✉t✉r❡ ✈❛❧✉❡s✳ ■♥
❝♦♥tr❛st✱ ✇❡ st✉❞② t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❢♦r❡❝❛sts ✉♥❞❡r r❛♥❞♦♠ ♣❡rt✉r❜❛✲
t✐♦♥s✳✱ ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ q✉❡st✐♦♥✿ ❉♦❡s ✐♥❝❧✉s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s
✐♥ ▼❙❙❆ ♠❛❦❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ♠♦r❡ st❛❜❧❡ ✉♥❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s❄
P✉t s✐♠♣❧②✱ t❤❡ ❙❙❆ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛♥ ❜❡ ✈✐s✉❛❧✐s❡❞ ❛s ❛ ❜❧❛❝❦ ❜♦① ✭s❡❡ ❞✐❛❣r❛♠
❜❡❧♦✇✮ ✇❤✐❝❤ t❛❦❡s t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ s❡r✐❡s x ❛♥❞ ✐ts ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ✭σε✮ ❛s ❛♥ ✐♥♣✉t ❛♥❞
♦✉t♣✉ts t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✳ ❋♦r t❤❡ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆✱ ❛♥ ❡①tr❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s y ✭s✉♣♣♦rt
s❡r✐❡s✮ ✐s ✉s❡❞ ❛s ✐♥♣✉t✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t❛♥t ♦✉t❝♦♠❡ ✐s t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ♣♦✐♥t✱ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞
✇✐t❤ t❤❡ ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ❙❙❆✴▼❙❙❆ ❧✐♥❡❛r r❡❝✉rr❡♥❝❡✳ ❚❤✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ❛ r❛♥❞♦♠
✈❛r✐❛❜❧❡❀ ✐♥ t❤❡ ❞✐❛❣r❛♠ ❜❡❧♦✇✱ ξ ❤❛s ♠❡❛♥ ✵ ❛♥❞ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✶✳
x+ σε −→ ❙❙❆ −→ xˆ❙❙❆ + σˆ❙❙❆ξ
x+ σε
y
}
−→ ▼❙❙❆ −→ xˆ▼❙❙❆ + σˆ▼❙❙❆ξ
❲❡ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥♣✉t ❛♥❞ ♦✉t❝♦♠❡ ✈❛r✐❛♥❝❡s ✇✐t❤ t❤❡ ♠❛✐♥
❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ r❛t✐♦ ❜❡t✇❡❡♥ ♦✉t❝♦♠❡ ✈❛r✐❛♥❝❡s ♦❢ ❙❙❆ σˆSSA ❛♥❞ ▼❙❙❆ σˆMSSA✳
❲❡ ❞♦ ♥♦t ♣❡rt✉r❜ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s✱ ❛s t❤✐s ✇♦✉❧❞ ♦♥❧② ❛❞❞ ✈❛r✐❛♥❝❡ t♦ t❤❡
▼❙❙❆ ♦✉t♣✉t ✐♥ ❛ ✇❛② ✇❤✐❝❤ ❤❛s ♥♦ ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ ❛♥❛❧♦❣✉❡ ✐♥ ❙❙❆✳
❆❢t❡r ♥♦t✐♥❣✱ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✷✱ t❤❛t t❤❡ ✜rst✲♦r❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r② ♦❢ t❤❡
s♣❡❝tr❛❧ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ❝♦r❡ ❡❧❡♠❡♥t ♦❢ ❙❙❆✱ ❞♦❡s ♥♦t ❣✐✈❡ ❛ s✉✣✲
❝✐❡♥t❧② tr❛♥s♣❛r❡♥t ❧✐♥❦ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡s ♦❢ ✐♥♣✉t ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❢♦r❡✲
❝❛st✱ ✇❡ ♠❛❦❡ t❤❡ ❞✐s❝♦✈❡r②✱ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✱ t❤❛t t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t✐♠❡
s❡r✐❡s✱ ❡①❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ t❤❡ ❧❛st ❙❙❆ ✇✐♥❞♦✇✱ ✐s r❡♠❛r❦❛❜❧② st❛❜❧❡ ✉♥❞❡r
♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ❙❙❆ ♣r♦❥❡❝t♦r ❛s ❛ ♣r♦①② ❢♦r
t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ♣❡rt✉r❜❡❞ ♦♥❡✳ ❚♦ ❛ ❧❡ss❡r ❡①t❡♥t✱ t❤✐s ✢❛tt❡♥✐♥❣ ❡✛❡❝t ❝❛rr✐❡s ♦✈❡r
✷
t♦ ▼❙❙❆✳ ◆♦t❡ t❤❛t ❢♦r t❤✐s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ t♦ ❜❡ ✉s❡❢✉❧✱ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ♥❡❡❞s t♦
❜❡ ❧♦♥❣❡r t❤❛♥ t✇✐❝❡ t❤❡ ❝❤♦s❡♥ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ ❢♦r ❙❙❆✱ t♦ ❧❡❛✈❡ ❛ s✉✣❝✐❡♥t❧②
✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ s❡r✐❡s✳ ❚❤✐s ❞✐s❝♦✈❡r② ♠♦t✐✈❛t❡s ❛ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛s✲
s✉♠♣t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ✇❡ ❝❛♥ ✉s❡ t♦ ❞❡r✐✈❡ ✈❡r② ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t ❛♥❞ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❢♦r♠✉❧❛❡
✭✹✼✮✱ ✭✺✹✮ ❢♦r t❤❡ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡s ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳ ❲❤❡♥ ❝♦♠✲
♣❛r✐♥❣ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡s❡ ❢♦r♠✉❧❛❡ ❛❣❛✐♥st ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡s
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ✐♥ r❛♥❞♦♠ tr✐❛❧s ❢♦r ♣❛✐rs ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✇✐t❤ ❛♥❞ ✇✐t❤♦✉t ❡①♣❡❝t❡❞
s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss✱ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✱ ✇❡ ✜♥❞ t❤❛t t❤❡② ❛♣♣❡❛r t♦ r❡✢❡❝t t❤❡ q✉❛❧✐t❛✲
t✐✈❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ✈❛r✐❛♥❝❡s ✈❡r② ✇❡❧❧ ❛♥❞ ❛r❡ ❛❧s♦
r♦❜✉st ❛❣❛✐♥st ❞✐st♦rt✐♥❣ ❡✛❡❝ts ❝❛✉s❡❞ ❜② r❛♥❞♦♠ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡ ❝r♦ss✐♥❣s ✐♥ t❤❡
♣s❡✉❞♦r❛♥❞♦♠ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ tr✐❛❧s✳
❆❝❝❡♣t✐♥❣ t❤❡s❡ ❢♦r♠✉❧❛❡ ❛s ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ♣r♦①✐❡s ❢♦r t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐✲
❛♥❝❡s✱ ❛♥❞ ✇✐t❤ ●r❛♥❣❡r✬s ❣✉✐❞✐♥❣ ✐❞❡❛ ✐♥ ♠✐♥❞✱ ✇❡ s✉❣❣❡st t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r❛❝t✐✲
❝❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r ❡st❛❜❧✐s❤✐♥❣ ♦r r❡❥❡❝t✐♥❣ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss ♦❢ ❛ t✐♠❡
s❡r✐❡s yn ❢♦r ❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn✳ ❈❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ t✇♦ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ ♦❜❥❡❝ts✱ t❤❡ ▼❙❙❆
❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ✭✹✹✮ ❛♥❞ t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦rs R11✱ R12 ✭✺✮ ❢r♦♠ ▼❙❙❆
♦❢ xn ❛♥❞ ρyn✱ ✇✐t❤ ❛ s❝❛❧✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ρ > 0✱ ❛♥❞ ❤❡♥❝❡ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❝♦♥✈♦✲
❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠ ✭✺✹✮✳ ■❢ t❤✐s ♥♦r♠ t❡♥❞s t♦ ✵ ❢♦r ❧❛r❣❡ ρ✱ t❤❡ s❡r✐❡s yn ✐s s✉♣♣♦rt✐✈❡
❢♦r xn✱ ✐❢ t❤❡ ♥♦r♠ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❧❡✈❡❧ ❢♦r ❧❛r❣❡ ρ✱ t❤❡♥ yn ✐s ♥♦t s✉♣✲
♣♦rt✐✈❡ ❢♦r xn✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ❝r✐t❡r✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t r❡q✉✐r❡ ❛♥②
❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✭♣s❡✉❞♦✮r❛♥❞♦♠ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s✱ ❜✉t ✉s❡s ♦♥❧② ▼❙❙❆ ❞❛t❛ ❢♦r t❤❡
✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳
❚❤❡ ❛❜♦✈❡ ♠❡t❤♦❞ ♠❛❦❡s ❝r✉❝✐❛❧ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ✐s
♥♦t ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ✐♥ t❤❡ s❝❛❧✐♥❣ ❢❛❝t♦r ρ✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ s♦♠❡ ♦t❤❡r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
♦❢ ▼❙❙❆✱ t❤✐s ♠❛② ❜❡ r❛t❤❡r ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝✳ ❲❡ ❜r✐❡✢② t♦✉❝❤ ✉♣♦♥ t❤✐s s❝❛❧✐♥❣
♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ s✉❣❣❡st ❛ ♣❛rt✐❛❧ r❡♠❡❞② ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✻✳
✷ ❋✐rst✲♦r❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r② ♦❢ ❙❙❆
❲❡ st❛rt ✇✐t❤ ❛ ❧♦♦❦ ❛t t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② ✜rst✲♦r❞❡r
♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r② ❬✶✸❪✱ ✇❤✐❝❤ ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❧✐♥❡❛r✐s❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
s✐♥❣✉❧❛r✲✈❛❧✉❡ ✭s♣❡❝tr❛❧✮ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ❛♥❞ ♦❢ t❤❡
r❡❝✉rr❡♥t ❢♦r❡❝❛st ❢♦r♠✉❧❛✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ✇❡ s❤❛❧❧ s❡❡ t❤❛t t❤✐s ❧✐♥❡❛r✐s❛t✐♦♥ ✐♥
✐ts❡❧❢ ✐s ♥♦t s✉✣❝✐❡♥t t♦ ❣✐✈❡ ❛ s✉✣❝✐❡♥t❧② s✐♠♣❧❡ ♦✈❡r✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥
❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡ ❛♥❞ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥❀ ❜✉t ✐t
s❤♦✇s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t st❡♣s ♦❢ ❡rr♦r ✈❛r✐❛♥❝❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❙❙❆ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞
♣✐♥♣♦✐♥ts t❤❡ ❝r✉❝✐❛❧ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤✐s ♣r♦❝❡ss ❢♦r ♦✉r s✉❜s❡q✉❡♥t ❝♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥s✳
❲❡ r❡♠❛r❦ t❤❛t✱ ❜❡②♦♥❞ t❤❡ s✐♠♣❧❡ ✜rst✲♦r❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❛♥❛❧②s✐s ❜❡❧♦✇✱
t❤❡ ❢✉❧❧ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ s❡r✐❡s ❤❛s ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ ❡①t❡♥s✐✈❡❧② ✐♥ ❬✶✶❪❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤❛t
st✉❞② ✐s ♠❛✐♥❧② ❝♦♥❝❡r♥❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❧✐♠✐t ♦❢ ✐♥✜♥✐t❡❧② ❧♦♥❣ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✇❤❡r❡❛s
✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ✜①❡❞✲❧❡♥❣t❤ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❛♥❞ s♠❛❧❧ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ✈❛r✐❛♥❝❡✳
❲❡ s❤❛❧❧ ✉s❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♥♦t❛t✐♦♥ ❢♦r ❙❙❆ ❛♥❞ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆ ❛♥❛❧②s✐s
❛♥❞ r❡❝✉rr❡♥t ❢♦r❡❝❛st✳
❈♦♥s✐❞❡r ❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s (x1, ..., xN )✳ ❈❤♦♦s✐♥❣ ❛ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ 1 < L < N ✱
✸
✇❡ s❡t ✉♣ ❛ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐①
X =

x1 x2 . . . xN−L+1
x2 . . . xN−L+2
✳✳✳ . . .
✳✳✳
xL . . . xN

❛♥❞ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧❛❣✲❝♦✈❛r✐❛♥❝❡ ♠❛tr✐① XXT =∑L
j=1 λjηjη
T
j ✱ ✇❤❡r❡ ηj ❛r❡ ♦rt❤♦♥♦r♠❛❧ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ♦❢ XX
T ∈ RL×L ✇✐t❤
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s λj ✱ ❡♥✉♠❡r❛t❡❞ ✐♥ ♥♦♥✲✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r✱ ✐✳❡✳ λj ≥
λj+1✳ ❈❤♦♦s✐♥❣ r < L✱ ✇❡ ✉s❡ t❤❡ ♦rt❤♦❣♦♥❛❧ s♣❡❝tr❛❧ ♣r♦❥❡❝t♦r ♦❢ r❛♥❦ r✱
P =
∑r
i=1 ηjη
T
j ✱ t♦ ❡①tr❛❝t ❛ ❧♦✇❡r r❛♥❦ ♠❛tr✐① X˜ = PX✳ ❍❛♥❦❡❧✐③❛t✐♦♥✱ ✐✳❡✳
❞✐❛❣♦♥❛❧ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ♦❢ X˜ ❛♥❞ ♦❢ X − X˜ = (1 − P)X✱ ❣✐✈❡s ❛ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ t✐♠❡ s❡r✐❡s xi = x˜i + εi ✐♥t♦ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s x˜i✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥
❜❡ ✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ❛s ❛ s✐❣♥❛❧✱ ❛♥❞ r❡s✐❞✉❛❧s εi ✇❤✐❝❤ ❛r❡ tr❡❛t❡❞ ❛s ♥♦✐s❡✳ ❋♦r t❤❡
❞✐s❝✉ss✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ L ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts
r s❡❡ ❬✹❪✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤✐s r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❢♦r❡❝❛st t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ t✐♠❡
s❡r✐❡s ❜② ❡①t❡♥❞✐♥❣ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧✐③❡❞ ♦✉t♣✉t ♠❛tr✐① X˜H ✐♥ s✉❝❤ ❛ ✇❛② t❤❛t t❤❡ ♥❡①t
❛❞❞❡❞ ❝♦❧✉♠♥ (x˜N−L+2, ..., x˜N , xˆN+1)
T ❤❛s ♠✐♥✐♠❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥
s✉❜s♣❛❝❡ PRL✱ ❣✐✈✐♥❣ t❤❡ ❧✐♥❡❛r L✲t❡r♠ r❡❝✉rr❡♥❝❡
xˆn+1 = (x˜n−L+2, ..., x˜n)R, (n ≥ N) ✭✷✮
✇✐t❤ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r
R =
∑r
k=1 ηk,Lη
∇
k
1−
∑r
k=1 η
2
k,L
∈ RL−1, ηk =
(
η∇k
ηk,L
)
∈ RL. ✭✸✮
❚❤❡ ❢♦r❡❝❛st ❝❛♥ ❜❡ ❢✉rt❤❡r ❡①t❡♥❞❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ❢♦r♠✉❧❛✳
❚❤❡ ❛❜♦✈❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛♥ ❜❡ ❡①t❡♥❞❡❞ t♦ t❤❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t✇♦
t✐♠❡ s❡r✐❡s ❜② st❛❝❦❡❞ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆✳ ●✐✈❡♥ ❛ s❡❝♦♥❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s y = (y1, ..., yN )✱
✇❡ st❛❝❦ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐❝❡s✱ ❜♦t❤ ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ L✱ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧✲
❧♦✇✐♥❣ ♠❛♥♥❡r
(
X
Y
)
❛♥❞ ✉s❡ t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢
(
X
Y
)(
X
Y
)T
=
(
XX
T
XY
T
YX
T
YY
T
)
=
2L∑
j=1
λMj η
M
j η
M
j
T
;
t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ♣r♦❥❡❝t♦r ✇✐❧❧ ❜❡ PM =
∑r
j=1 η
M
j η
M
j
T
✳ ❙❡♣❛r❛t❡ ❍❛♥❦❡❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢
X˜ ❛♥❞ Y˜✱ ❞❡✜♥❡❞ ❜②
(
X˜
Y˜
)
= PM
(
X
Y
)
✱ ❣✐✈❡s ▼❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s x˜ ❛♥❞ y˜✳
❋♦r t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✐♥❣✱ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ❛s ❜❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❣❡t ❛ ❜✐✈❛r✐❛t❡
L✲t❡r♠ ❧✐♥❡❛r r❡❝✉rr❡♥❝❡
xˆN+1 = (x˜N−L+2, ..., x˜N )R11 + (y˜N−L+2, ..., y˜N )R12
yˆN+1 = (x˜N−L+2, ..., x˜N )R21 + (y˜N−L+2, ..., y˜N )R22
✭✹✮
✹
✇✐t❤ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ✭j ∈ {1, 2}✮
R1j =
1
detA
(
(1−
r∑
k=1
η2k,2L)
r∑
k=1
η
(j)
k ηk,L +
r∑
k=1
ηk,2Lηk,L
r∑
k=1
η
(j)
k ηk,2L
)
, ✭✺✮
R2j =
1
detA
(
(1−
r∑
k=1
η2k,L)
r∑
k=1
η
(j)
k ηk,2L +
r∑
k=1
ηk,Lηk,2L
r∑
k=1
η
(j)
k ηk,L
)
, ✭✻✮
✇❤❡r❡
A =
(
1−
∑r
k=1 η
2
k,L −
∑r
k=1 ηk,2Lηk,L
−
∑r
k=1 ηk,Lηk,2L 1−
∑r
k=1 η
2
k,2L
)
❛♥❞ ηk =

η
(1)
k
ηk,L
η
(2)
k
ηk,2L
 ∈ R2L.
◆♦t❡ t❤❛t ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❛❜♦✈❡ r❡❝✉rr❡♥t ❢♦r❡❝❛st✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧
❜❡ t❤❡ ❜❛s✐s ♦❢ ♦✉r ❝♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥s ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♦t❤❡r ❙❙❆✲ ❛♥❞
▼❙❙❆✲❜❛s❡❞ ❢♦r❡❝❛st✐♥❣ ♠❡t❤♦❞s✱ s❡❡ ❬✶✺✱ ✸❪❀ ♦✉r ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st✐♥❣ ♠❡t❤♦❞
❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ▼❙❙❆✲❑ ✐♥ ❬✶✺❪ ❛♥❞ r❡❝✉rr❡♥t r♦✇ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st✐♥❣ ✐♥ ❬✸❪✳
❋✐rst✲♦r❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r② ♦❢ t❤❡ ❙❙❆ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ❢♦r❡❝❛st ❣✐✈❡s t❤❡
❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡s✉❧t✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✷✳✶✳ ▲❡t X ❜❡ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐① ♦❢ ❛♥ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s
x ❛♥❞ L t❤❡ ❝❤♦s❡♥ ❙❙❆ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤✳ ❆ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s λ1, ..., λL
♦❢ XX⊺ ❛r❡ ❛❧❧ s✐♠♣❧❡✳
▲❡t R ❜❡ t❤❡ ❙❙❆ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✭✸✮ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡
s❡r✐❡s xn✳ ❚❤❡♥ t❤❡ ❙❙❆ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r R(σ) ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ r❛♥❞♦♠❧②
♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn + σεn✱ ✇❤❡r❡ ε ∼ N(0, 1) ✐s ✐✳✐✳❞✳✱ ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❙❙❆
♣❛r❛♠❡t❡rs L ❛♥❞ r ✐s✱ t♦ ✜rst ♦r❞❡r✱
R(σ) = R+ σ
(
cR+ R˜
)
+O(σ2) (σ → 0), ✭✼✮
✇❤❡r❡
c =
2
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,kηi,Lηk,L
1−
∑r
k=1 η
2
k,L
✭✽✮
❛♥❞
R˜ =
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,k(ηi,Lη
∇
k + ηk,Lη
∇
i )
1−
∑r
k=1 η
2
k,L
. ✭✾✮
Pr♦♦❢✳ ▲❡t N ❜❡ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐① ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t✐♠❡ s❡r✐❡s ε✱ ❛♥❞
Z = XNT +NXT . ✭✶✵✮
❚❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ ♠❛tr✐①
(X+ σN)(X+ σN)T = (XXT + σZ) +O(σ2)
❤❛s ♦rt❤♦♥♦r♠❛❧ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs
γσ,k = ηk + σν1,k + σ
2ν2,k + . . . ✭✶✶✮
✺
❛♥❞ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s
λσ,k = λk + σµ1,k + σ
2µ2,k + . . . , ✭✶✷✮
k ∈ {1, ..., L}✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ✐♥ σ ❬✶✵✱ ❈❤❛♣t❡r ✷✱➓✶ ❪✳ ❙✉❜st✐t✉t✐♦♥ ♦❢
t❤❡s❡ ♣♦✇❡r s❡r✐❡s ✐♥t♦ t❤❡ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡ ❡q✉❛t✐♦♥ ❣✐✈❡s✱ ✐♥ ♦r❞❡r σ✱
XX
T ν1,k + Zηk = λkν1,k + µ1,kηk, ✭✶✸✮
❛♥❞ ❤❡♥❝❡ µ1,k = η
T
k Zηk. ❍❡♥❝❡✱ ✇r✐t✐♥❣ ν1,k ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❜❛s✐s ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ηi✱
ν1,k =
L∑
i=1
αi,kηi,
❣✐✈❡s✱ ❢♦r j 6= k✱
αj,k =
ηTj (µ1,k − Z)ηk
λj − λk
= −
ηTj Zηk
λj − λk
.
❋♦r j = k✱ ♥♦t❡ t❤❛t
1 = γTσ,kγσ,k = η
T
k ηk + σ(η
T
k ν1,k + ν
T
1,kηk) +O(σ
2)
= 1 + 2σαk,k +O(σ
2),
s♦ αk,k = 0✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t Z ✐s s②♠♠❡tr✐❝ ✐♠♣❧✐❡s t❤❡ ❛♥t✐s②♠♠❡✲
tr② αj,k = −αk,j ✳ ◆♦✇ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ❢♦r t❤❡ ❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ✐s
R(σ) =
∑r
k=1 γk,σ,Lγ
▽
k,σ
1−
∑r
k=1 γ
2
k,σ,L
=
∑r
k=1
(
ηk,Lη
▽
k + σ
∑L
i=1,i 6=k αi,k(ηi,Lη
▽
k + ηk,Lη
▽
i )
)
+O(σ2)
1−
∑r
k=1(η
2
k,L + 2σ
∑r
i=1,i 6=k αi,kηi,Lηk,L) +O(σ
2)
. ✭✶✹✮
❉✉❡ t♦ ❛♥t✐s②♠♠❡tr②✱ ✇❡ ❤❛✈❡
αi,k(ηi,Lη
▽
k + ηk,Lη
▽
i ) + αk,i(ηk,Lη
▽
i + ηi,Lη
▽
k ) = 0 ✭✶✺✮
✐♥ t❤❡ ♥✉♠❡r❛t♦r ♦❢ ✭✶✹✮✱ ❛♥❞ s✐♠✐❧❛r❧② ✐♥ t❤❡ ❞❡♥♦♠✐♥❛t♦r ♦❢ ✭✶✹✮✱
αi,kηi,Lηk,L + αk,iηk,Lηi,L = αi,kηi,Lηk,L − αi,kηk,Lηi,L = 0. ✭✶✻✮
❚❤❡r❡❢♦r❡
R(σ) =
∑r
k=1 ηk,Lη
▽
k + σ(
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,k(ηi,Lη
▽
k + ηk,Lη
▽
i )) +O(σ
2)
1−
∑r
k=1 η
2
k,L − 2σ
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,kηi,Lηk,L +O(σ
2)
.
✭✶✼✮
❊q✉❛t✐♦♥s ✭✼✮✱✭✽✮✱✭✾✮ ♥♦✇ ❢♦❧❧♦✇ ❜② ♦❜s❡r✈✐♥❣ t❤❛t(
1−
2σ
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,kηi,Lηk,L
1−
∑r
k=1 η
2
k,L
+O(σ2)
)−1
= 1 +
2σ
∑r
k=1
∑L
i=r+1 αi,kηi,Lηk,L
1−
∑r
k=1 η
2
k,L
+O(σ2).
✻
◆♦t❡ t❤❛t✱ t♦ ✜rst ♦r❞❡r✱ t❤❡ ♥♦✐s❡ ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❡♥t❡rs t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡
✈❡❝t♦r R(σ) ♦♥❧② t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts αj,k✳
❚❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ♥♦t ♦♥❧② ❜② t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✭✼✮✱ ❜✉t ❛❧s♦ ❜② t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♥✲
str✉❝t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ♦♥ ✇❤✐❝❤ ❣✐✈❡s t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ✈❛❧✉❡s ❢♦r t❤❡ ❢♦r❡❝❛st r❡❝✉rr❡♥❝❡✳
❚❤❡ s✐❣♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s r❡❝♦♥str✉❝t❡❞✱ ❜② ❞✐❛❣♦♥❛❧ ❛✈❡r✲
❛❣✐♥❣✱ ❢r♦♠ t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ ✜rst r ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s Xk(0) = ηkη
T
k X ♦❢ t❤❡
❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐① X
X =
r∑
k=1
Xk(0). ✭✶✽✮
❈♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣❧②✱ ❢♦r t❤❡ ✜rst ♦r❞❡r r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱
t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s ❛r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs γσ,i✱
Xk(σ) = γσ,kγ
T
σ,k(X+ σN)
= (ηk + σ
L∑
i=1,i 6=k
αi,kηi +O(σ
2))(ηk + σ
L∑
i=1,i 6=k
αi,kηi +O(σ
2))T (X+ σN)
= Xk(0) + σ
 L∑
i=1,i 6=k
αi,k(ηiη
T
k + ηkη
T
i )X+ ηkη
T
k N
+O(σ2).
❆❣❛✐♥✱ t♦ ✜rst ♦r❞❡r t❤❡ ❛❞❞❡❞ ♥♦✐s❡ ❡♥t❡rs t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts αj,k ♦♥❧②✳
❚❤❡♥
X(σ) =
r∑
i=1
Xi(σ)
❣✐✈❡s r✐s❡✱ ❛❢t❡r ❞✐❛❣♦♥❛❧ ❛✈❡r❛❣✐♥❣✱ t♦ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s x˜n(σ)✳ ❚♦
❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✱ ✇❡ s✉❜st✐t✉t❡ t❤❡ ✈❡❝t♦r ✭✶✹✮ ✐♥t♦ t❤❡ ❧✐♥❡❛r r❡❝✉rr❡♥❝❡
❢♦r♠✉❧❛ ❛♥❞ ✉s❡ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ s❡r✐❡s
x˜n(σ) = x˜n(0) + σε˜n +O(σ
2),
✇❤❡r❡ σε˜n ❛r✐s❡s ❢r♦♠ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❡r♠s ✐♥ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s Xk(σ)✳ ❚❤❡
❢♦r❡❝❛st ❢♦r t❤❡ (N +1)st ♣♦✐♥t ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❧✐♥❡❛r r❡❝✉rr❡♥❝❡ ❢♦r♠✉❧❛
✭✷✮ ❛s
x˜N+1(σ) =
L−1∑
k=1
(
ak + σ(cak + bk) +O(σ
2))(x˜N−k+1(0) + σε˜N−k+1 +O(σ
2)
)
=
L−1∑
k=1
akx˜N−k+1(0) + σ
L−1∑
k=1
(
(cak + bk)x˜N−k+1(0) + akε˜N−k+1
)
+O(σ2)
=x˜N+1(0) + σ
L−1∑
k=1
(
(cak + bk)x˜N−k+1(0) + akε˜N−k+1
)
+O(σ2).
✇❤❡r❡ ✇❡ ❤❛✈❡ ✇r✐tt❡♥ R = (aL−1, ..., a1)
T ❛♥❞ R˜ = (bL−1, ..., b1)
T ❢♦r t❤❡
✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ✈❡❝t♦r R ✭❝❢✳ ✭✸✮✮ ❛♥❞ t❤❡ ✈❡❝t♦r R˜ ✭❝❢✳ ✭✾✮✮ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ ❛♥❞
x˜N+1(0) ✐s t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ❢♦r❡❝❛st✳
✼
❈❧❡❛r❧②✱
var(x˜N+1(σ))
σ2
= var
(
L−1∑
k=1
(
(cak + bk)x˜N−k+1(0) + akε˜N−k+1
))
.
◆♦t❡ t❤❛t ❝♦❡✣❝✐❡♥ts bk ✭k ∈ {1, ..., L − 1}✮ ❛♥❞ c ❛r❡ r❛♥❞♦♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❞✉❡
t♦ t❤❡ ♥♦✐s❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s t❤❡ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♦✉t♣✉t ✈❛r✐❛♥❝❡ ❛♥❞
♠❛❦❡s t❤❡ ❛❜♦✈❡ ❢♦r♠✉❧❛ r❛t❤❡r ✐♥❝♦♥❝❧✉s✐✈❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ❛♥❛❧②s❡ t❤❡
♣r♦❝❡ss ♦❢ ♥♦✐s❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✳
✸ ❚❤❡ ✢❛tt❡♥✐♥❣ ❡✛❡❝t
■♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❛❝❤ ❛ ❜❡tt❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ ❤♦✇ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞s
♦♥ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ♥♦✐s❡ ε✱ ✇❡ st✉❞② t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❛t
t❤r❡❡ st❛❣❡s s❡♣❛r❛t❡❧②✳ ❚❤❡s❡ st❛❣❡s ❛r❡✿ ♣r♦❥❡❝t♦r ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ t✐♠❡ s❡r✐❡s
r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❢♦r❡❝❛st✳ ❋✐rst❧②✱ ✇❡ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ t❤❡ ♥♦✐s❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ❛t t❤❡
st❛❣❡ ♦❢ ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❥❡❝t♦r✱ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ ♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦r ❝♦♠✲
♣♦♥❡♥ts✳ ❙❡❝♦♥❞ st❛❣❡ ✐s r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♥♦✐s❡ ❝♦♠❡s t❤r♦✉❣❤ t❤❡
❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① ❛♥❞ ♣❡rt✉r❜❡❞ ♣r♦❥❡❝t♦r✳ ❆♥❞ ✜♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✱ ✇❤❡r❡ t❤❡
♥♦✐s❡ ❝♦♠❡s ✐♥ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ❛♥❞ t❤r♦✉❣❤ r❡❝♦♥✲
str✉❝t✐♦♥✳ ❖♥ ❡❛❝❤ st❛❣❡ ✇❡ ❛ss❡ss t❤❡ ❡✛❡❝t s✐③❡ ♦❢ ♥♦✐s❡ ❛♥❞ s❡❡ ✐❢ ❛♥② ♦❢ t❤❡s❡
❡✛❡❝ts ❛r❡ ❞♦♠✐♥❛♥t✱ s♦ t❤❛t ♦t❤❡rs ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♥❡❣❧❡❝t❡❞ ✐♥ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥✳
❯♥✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡
❚❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❛✛❡❝ts t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s
xn ❞✐r❡❝t❧② ❛♥❞ ❧✐♥❡❛r❧② t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① σN✱ ❛♥❞ ✐♥❞✐r❡❝t❧② ❛♥❞ ♥♦♥✲
❧✐♥❡❛r❧② ❜② ✇❛② ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs γσ ✐♥ t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① X+ σN✳
❚❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s
ηiη
T
i X, i ∈ {1, ..., r}, ✭✶✾✮
✐s t❤❡ s✐❣♥❛❧ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ x˜(1) ✇✐t❤ ♥♦ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❡✐t❤❡r ✐♥ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s
♦r ✐♥ t❤❡ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ηi✱ ✐✳❡✳ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❙❙❆ ♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳
❚❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ x˜(2) r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s
γσ,iγ
T
σ,i(X+ σN), i ∈ {1, ..., r}, ✭✷✵✮
✐s t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❞♦✉❜❧❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❡✛❡❝t ✐♥ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ❛♥❞
♣r♦❥❡❝t❡❞ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐①✱ ✐✳❡✳ t❤✐s ✐s t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❙❙❆ ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡
s❡r✐❡s✳ ❇♦t❤ x˜(1) ❛♥❞ x˜(2) ❛r❡ st❛♥❞❛r❞ ❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn
❛♥❞ xn + σεn✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t✇♦ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ❛r❡ ❤②❜r✐❞s ✇❡ ✉s❡ t♦ st✉❞② t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡
♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ s❡r✐❡s x˜(3) ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ t❤❡
❞✐r❡❝t ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ♦♥❧②✱ ❜✉t ✉s✐♥❣ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs✱
ηiη
T
i (X+ σN), i ∈ {1, ..., r}, ✭✷✶✮
✽
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❘❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ❢♦r t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✭✷✸✮ ✇✐t❤ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥
σεn ∼ N(0, 0.25)✿ x˜
(1) − x˜(3)✱ x˜(2) − x˜(4) ✭t♦♣✮❀ x˜(2) − x˜(4)✱ x˜(2) − x˜(3) ✭❜♦t✲
t♦♠✮✳
❛♥❞ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ s❡r✐❡s x˜(4) ✉s❡s ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ ♣❡r✲
t✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs✱ ❜✉t ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s
γσ,iγ
T
σ,iX. ✭✷✷✮
❋♦r ❛ ✜rst ❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ✇❡ ✉s❡ t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s
xn = sin(
3π
2
n) + sin(
π
2
n) n ∈ {1, ..., 200}, ✭✷✸✮
♣❡rt✉r❜✐♥❣ ✐t ✇✐t❤ ●❛✉ss✐❛♥ ✐✳✐✳❞✳ ♥♦✐s❡ σεn ∼ N(0, 0.25)✱ ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ ❙❙❆
✇✐t❤ L = 50 ❛♥❞ r = 4✳
❋✐❣✉r❡ ✶ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❛t
x˜(2)n − x˜
(3)
n ≈ 0 ❢♦r n ∈ {L+ 1, ..., N − L}, ✭✷✹✮
✐✳❡✳ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐s ♥❡❣❧✐❣✐❜❧② s♠❛❧❧ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ✇❤♦❧❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ❛♣❛rt
❢r♦♠ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st ❧❡♥❣t❤ L ✐♥t❡r✈❛❧✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ s❡❡ t❤❛t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
♦❢ t❤❡ s✉♠ ♦❢ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s
∑r
i=1 γiγ
T
i (X + σN) −
∑r
i=1 ηiη
T
i (X + σN)
✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ③❡r♦ ❛❢t❡r ❍❛♥❦❡❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❛t s✉❣❣❡sts t❤❛t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐♥
t❤❡ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ✐s s♠❛❧❧ ❛♥❞ ♠❛② ❜❡ ♥❡❣❧❡❝t❡❞ ✐♥ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢
t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❝♦♠✐♥❣ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① X+ σN ❞✐r❡❝t❧②✳
❙✐♠✐❧❛r ❜❡❤❛✈✐♦✉r ✐s ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
x˜(4)n − x˜
(1)
n ≈ 0 ❢♦r n ∈ {L+ 1, ..., N − L}, ✭✷✺✮
✇❤✐❝❤ ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ③❡r♦ t❤r♦✉❣❤ ❛❧❧ s❡r✐❡s✱ ❛♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st L
✐♥t❡r✈❛❧✳
❚❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❛t t❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs γσ ✐s
♥♦t ❝r✉❝✐❛❧ ✐♥ t❤❡ ♠❛✐♥ ✭❝❡♥tr❛❧✮ ♣❛rt ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳ ❖♥❡ ❝♦✉❧❞ t❤✐♥❦ t❤❛t t❤✐s
❤♦❧❞s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡ ❤❛❞ ❛ s✐♠♣❧❡ str✉❝t✉r❡ ❛♥❞ ✇❛s
♣❡rt✉r❜❡❞ ✇✐t❤ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ●❛✉ss✐❛♥ ✇❤✐t❡ ♥♦✐s❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✇❡ ❛❧s♦ ✜♥❞ t❤✐s
✢❛tt❡♥✐♥❣ ❡✛❡❝t ✇✐t❤ r❡❛❧ ❞❛t❛✳
✾
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❆✉str❛❧✐❛♥ ❞r② ✇✐♥❡ s❛❧❡s✱ L = 24✱ r = 5✿ (x(2) − x(1)) ✭❛❜♦✈❡✮✱
(x(4)−x(1)) ✭❜❡❧♦✇✮✳ ◆♦✐s❡ ✐s ●❛✉ss✐❛♥ ◆✭✵✱✹✵✵✵✮ ✭t♦♣ t✇♦ ❣r❛♣❤s✮ ♦r ♣❡r♠✉t❡❞
r❡s✐❞✉❛❧s ✭❜♦tt♦♠ t✇♦ ❣r❛♣❤s✮✳
❚❤❡ r❡❛❧ ❞❛t❛ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❤❡r❡ ✐s ♠♦♥t❤❧② s❛❧❡s ♦❢ ❞r② ❆✉str❛❧✐❛♥ ✇✐♥❡ ❢♦r t❤❡
♣❡r✐♦❞ ✶✾✽✵ ✲ ✶✾✾✹ ❬✾❪✳ ❚❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ❞r② ✇✐♥❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s ❞♦♥❡ ❛s ✐♥
❬✹✱ ❈❤❛♣t❡r ■■❪✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✇❛s ✉s❡❞✳ ❚❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ s❡r✐❡s
✐s N = 187 ❛♥❞ t❤❡ ♥❛t✉r❛❧ ♣❡r✐♦❞ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ ♦♥❡ ②❡❛r✱ ✐✳❡✳ ✶✷ ♠♦♥t❤s ✭✶✷
❞❛t❛ ♣♦✐♥ts✮✳ ■t ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ♥❛t✉r❛❧ t♦ ❝❤♦♦s❡ ❛ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢ ✶✷ ❢♦r t❤❡ ✇✐♥❞♦✇
❧❡♥❣t❤✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❜♦♦❦ ❬✹✱ ♣✳ ✶✸✽❪✱ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ t♦ ♦❜t❛✐♥
t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s L = 24 ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡✐❣❡♥tr✐♣❧❡s ✇❤✐❝❤
❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ tr❡♥❞ ❛♥❞ ♠❛✐♥ ♣❡r✐♦❞✐❝s ✐s r = 5✳
❍❡r❡ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ s✐❣♥❛❧ t✐♠❡ s❡r✐❡s t♦ ❜❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡
✜rst ✺ ❡✐❣❡♥tr✐♣❧❡s✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛❞❞❡❞ ♥♦✐s❡ t❡r♠ ✐s ❡✐t❤❡r ❣❡♥❡r❛t❡❞ ●❛✉ss✐❛♥ ♥♦✐s❡
♦r r❛♥❞♦♠❧② ♣❡r♠✉t❡❞ r❡s✐❞✉❛❧s ❢r♦♠ t❤❡ ❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✭s♦ st❛t✐st✐❝❛❧❧②
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t✱ ❜✉t ♥♦t ●❛✉ss✐❛♥✮✳
❋✐❣✉r❡ ✸ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ♦❢ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ❢♦r ❜♦t❤ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✱
✇❤❡r❡ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ x(1) ❛♥❞ x(4) ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ③❡r♦ ✐♥ ❜♦t❤ ❝❛s❡s
✐♥ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✐s ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st
✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ ✐♥t❡r✈❛❧✳
❲❡ ❛❧s♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ♦♥ t❤❡ r❡❝✉r✲
r❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✉s❡❞ ❢♦r ❢♦r❡❝❛st✐♥❣✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✱ t❤❡ ✉♥♣❡r✲
t✉r❜❡❞ s✐❣♥❛❧ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✜rst ✼ ❡✐❣❡♥tr✐♣❧❡s ✭L = 60✮ ♦❢ t❤❡ r❡❞
✇✐♥❡ s❛❧❡s t✐♠❡ s❡r✐❡s ✭❬✾❪✮✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛❞❞❡❞ ♥♦✐s❡ t❡r♠ ✐s ❡✐t❤❡r ❣❡♥❡r❛t❡❞ ●❛✉s✲
s✐❛♥ ♥♦✐s❡ ♦r r❛♥❞♦♠❧② ♣❡r♠✉t❡❞ r❡s✐❞✉❛❧s ❢r♦♠ t❤❡ ❙❙❆✳ ❲❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ r❛♥❞♦♠
✶✵
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❆✉str❛❧✐❛♥ r❡❞ ✇✐♥❡ s❛❧❡s✱ L = 60✱ r = 7✿ ❘❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✇✐t❤
❣❡♥❡r❛t❡❞ ♥♦✐s❡ ε ∼ N(0, 100) ✭❧❡❢t✮ ✈s✳ ♣❡r♠✉t❡❞ r❡s✐❞✉❛❧s ✭r✐❣❤t✮❀ 250 r❛♥❞♦♠
✐♥st❛♥❝❡s ✐♥ ❡❛❝❤ ❣r❛♣❤✳
✭●❛✉ss✐❛♥ ♦r ♣❡r♠✉t❡❞ r❡s✐❞✉❛❧s✮ ♥♦✐s❡ 250 t✐♠❡s t♦ st✉❞② t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡
r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✉♥❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ●❛✉ss✐❛♥ ✇❤✐t❡ ♥♦✐s❡ ✭❧❡❢t
✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✮✱ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ✐s r❡♠❛r❦❛❜❧② st❛❜❧❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
❛s ♣r❛❝t✐❝❛❧❧② ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ ♥♦✐s❡❀ t❤❡ ♣❡r♠✉t❡❞ ♥❛t✉r❛❧ ♥♦✐s❡ ✭r✐❣❤t ❋✐❣✉r❡
✸✮ ❣✐✈❡s ❣r❡❛t❡r ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r✱ ❜✉t t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥s ❛♥❞ ❤❡✐❣❤ts
♦❢ t❤❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ s♣✐❦❡s ❛r❡ ✈❡r② st❛❜❧❡✳
❇✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡
■♥ t❤❡ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡ t❤❡ ♠❛✐♥ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn ✐s ♣❡rt✉r❜❡❞ ✇✐t❤ σεn✱ ❛♥❞ yn ✐s
❛ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s✳ P❡r❢♦r♠✐♥❣ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆ ✇✐t❤ ♣❛r❛♠❡t❡rs L✱ r✱ ✇❡ st✉❞②
t✇♦ s✐❣♥❛❧ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s xn✿ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ x˜
(1),MSSA
n
❢r♦♠ ❞✐❛❣♦♥❛❧ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ♦❢ ❣r♦✉♣❡❞ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛tr✐❝❡s ♦❢
ηMSSA
(
ηMSSA
)T (X
Y
)
❛♥❞ x˜
(2),MSSA
n ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ s❡r✐❡s
γMSSA(σ)
(
γMSSA
(
σ))T
(
X+ σN
Y
)
,
❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t✇♦ ❤②❜r✐❞ ❝❛s❡s✱ x˜
(3),MSSA
n ❢r♦♠ ηMSSA
(
ηMSSA
)T (X+ σN
Y
)
❛♥❞
x˜
(4),MSSA
n ❢r♦♠ γMSSA(σ)
(
γMSSA
(
σ))T
(
X
Y
)
✳ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ❛ s✐♠♣❧❡ ❡①❛♠♣❧❡
✇✐t❤ t✐♠❡ s❡r✐❡s
xn = yn = sin (πnω) , ✭✷✻✮
✇❤❡r❡ n ∈ {1, ..., 200}✱ ω = 0.48 ❛♥❞ ✐✳✐✳❞✳ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ 0.5εn ∼ N(0, 0.25)✱
✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ▼❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ❛♥❞ ❤②❜r✐❞ ❝❛s❡s x˜
(1),MSSA
n , x˜
(2),MSSA
n ✱
x˜
(3),MSSA
n ✱ x˜
(4),MSSA
n ✇✐t❤ L = 10✱ r = 2✳ ❋✐❣✉r❡ ✹ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❛t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
x˜(4),MSSAn − x˜
(1),MSSA
n
✶✶
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❘❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ❞✐✛❡r❡♥❝❡s x˜
(4),MSSA
n − x˜
(1),MSSA
n ✭t♦♣✮ ♦❢ ♣❡rt✉r❜❡❞
t✐♠❡ s❡r✐❡s ✭✷✻✮✱ ✐♥ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ t♦ x˜
(2),MSSA
n − x˜
(1),MSSA
n ✱ L = 10✱ r = 2
✐s ♥♦t ♥❡❣❧✐❣✐❜❧② s♠❛❧❧ ❛s ❢♦r t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❡①❛♠♣❧❡ ❢♦r ✉♥✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✲
✉r❡ ✶✮✱ ❜✉t ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧② s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ x˜
(3),MSSA
n − x˜
(1),MSSA
n ❛♥❞ x˜
(2),MSSA
n −
x˜
(1),MSSA
n ✳
✹ ❆ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡
❲❡ ♥♦✇ ♣r♦❝❡❡❞ t♦ ❞❡r✐✈❡ ❢♦r♠✉❧❛❡ ❢♦r t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛sts
♦❢ t❤❡ r❛♥❞♦♠❧② ♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ❞❛t❛
♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳ ❚❤❡② ✇✐❧❧ ❣✐✈❡ ❛ s✐♠♣❧❡ ❛♥❞ tr❛♥s♣❛r❡♥t ♠♦❞❡❧ ❢♦r
t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡② ✇✐❧❧ r❡❧② ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t✇♦ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳
❋✐rst❧②✱ ✇❡ ♠❛❦❡ t❤❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t t❤❡ ✢❛tt❡♥✐♥❣ ❡✛❡❝t ♦❜s❡r✈❡❞
✐♥ t❤❡ ♣r❡❝❡❞✐♥❣ s❡❝t✐♦♥ ♦❝❝✉rs ❡①❛❝t❧②✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ❙❱❉ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ❛♥❞ t❤❡
❢♦r❡❝❛st r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ♣r♦①✐❡s
❢♦r t❤♦s❡ ♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐♥ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✐✳❡✳
♦♠✐tt✐♥❣ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st L ❡♥tr✐❡s✱ ✇❤❡r❡ L ✐s t❤❡ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤✳ ◆♦t❡ t❤❛t
t❤✐s r❡q✉✐r❡s L t♦ ❜❡ s✉❜st❛♥t✐❛❧❧② s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ t♦t❛❧ ❧❡♥❣t❤ N ♦❢ t❤❡ t✐♠❡
s❡r✐❡s✱ s♦ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ L = N/2✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥♦t ✉♥❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ ✐♥ ❙❙❆✱ ✇✐❧❧ ❜❡
✉♥s✉✐t❛❜❧❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❝♦♠♣r✐s❡s s❡✈❡r❛❧ ♣❡r✐♦❞ ✐♥t❡r✈❛❧s✱ t❤❡♥
t❤❡ ♣❡r✐♦❞ ❧❡♥❣t❤ ♦r ❛ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢ ✐t ✇✐❧❧ ❜❡ ❛ ♥❛t✉r❛❧ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r L✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ t♦
❧❡❛✈❡ ❛ s✉✣❝✐❡♥t ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ s❡r✐❡s✳ ❙❡❝♦♥❞❧②✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ r❡str✐❝t✐♦♥
t♦ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ s❡r✐❡s ❛♥❞ ❢♦r r❡❛s♦♥s ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❜❡❝♦♠❡ ❛♣♣❛r❡♥t ✐♥
t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛❡ ✇✐❧❧ ❛♣♣❧② ♥♦t t♦ ❛ ❢♦r❡❝❛st ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ s❡r✐❡s✱
✐✳❡✳ ❛ ❢✉t✉r❡ ❢♦r❡❝❛st✱ ❜✉t t♦ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡
s❡r✐❡s✳ ❚❤✐s ✇✐❧❧ ♥♦t ♥♦r♠❛❧❧② ❜❡ ❛ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ ✐♥t❡r❡st ✐♥ ✐ts❡❧❢❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ ✇❡ ❤❡r❡
✉s❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ❛s ❛ t♦♦❧ t♦ ❛ss❡ss t❤❡ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss ♦❢ ❛ s❡❝♦♥❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱
❛♥❞ ❢♦r t❤✐s s♣❡❝✐✜❝ ♣✉r♣♦s❡ ❛ ❢♦r❡❝❛st ❢r♦♠ ❛♥ ✐♥t❡r✐♦r ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s
✇✐❧❧ ❜❡ s✉✐t❛❜❧❡✳
❚❤❡ ❢♦r♠✉❧❛❡ ✭✹✼✮✱ ✭✺✹✮ ❢♦r t❤❡ ❙❙❆ ❛♥❞ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡ ✇✐❧❧ ❜❡
❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛s ❛ ✭♠✐❞✲♣♦✐♥t✮
❧✐♥❡❛r ✜❧t❡r❀ ❢♦r t❤✐s ❛s♣❡❝t ♦❢ ❙❙❆✱ s❡❡ ❛❧s♦ ❬✶✱ ✽❪ ❛♥❞ ❬✺❪✱ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳✾✳
✶✷
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✹✳✶✳ ▲❡t f = (f1, ..., fN ) ❜❡ ❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❛♥❞ f˜ = (f˜1, ..., f˜N ) ✐ts
❙❙❆ s✐❣♥❛❧ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❢♦r ❛ s✉✐t❛❜❧❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡rs L ❛♥❞ r✳ ❚❤❡♥
f˜n = (q ⋆ f)n =
L−1∑
m=−L+1
qmfn+m, n ∈ {L+ 1, ..., N − L}, ✭✷✼✮
✇❤❡r❡ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ q : {−L + 1, ..., L − 1} → R ❤❛s t❤❡ s②♠♠❡tr②
♣r♦♣❡rt②
q−m = qm, m ∈ {−L+ 1, ..., L− 1}. ✭✷✽✮
❚❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✷✼✮ ❣✐✈❡s t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡ r❡s✉❧t ❛s t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❙❙❆
r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ❡①❝❡♣t ✐♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st L t❡r♠s✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥
❝♦♥❝❡♣t ✐s ♠♦r❡ ♥❛t✉r❛❧ t♦ ❞♦✉❜❧②✲✐♥✜♥✐t❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s f = (fj)j∈Z✳ ❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤
t♦ t❤❡ ♣r♦♦❢ ✐s t♦ ❞❡r✐✈❡ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ❢♦r t❤❡ ❞♦✉❜❧②✲✐♥✜♥✐t❡ ❝❛s❡❀ t❤❡
❢❛❝t t❤❛t t❤❡ s❡r✐❡s f ✐s ✜♥✐t❡ ✭❛♥❞ ❡①t❡♥❞❡❞ t♦ ❜❡ ❞♦✉❜❧②✲✐♥✜♥✐t❡ ❜② ♣❛❞❞✐♥❣
③❡r♦s✮ ✐s ✐♥✈✐s✐❜❧❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ❞✉❡ t♦ t❤❡ ✜♥✐t❡ s✉♣♣♦rt ♦❢ q✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
❢♦r ♣♦✐♥ts ✐♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ ❧❛st ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤✱ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ✇✐❧❧ ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧ ❜❡
❞✐✛❡r❡♥t ❢r♦♠ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ st❛♥❞❛r❞ ❙❙❆✱ ❛s ✐t ❣✐✈❡s t❤❡ ❙❙❆ ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s
❡①t❡♥❞❡❞ ❜② ✵✳
Pr♦♦❢✳ ❈♦♥s✐❞❡r ❛ ❞♦✉❜❧② ✐♥✜♥✐t❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s f = (fj)j∈Z ❛♥❞ t❤❡ r✐❣❤t s❤✐❢t
♦♣❡r❛t♦r S : RZ → RZ✱ (Sf)t = ft+1(t ∈ Z)❀ t❤❡♥ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ♠❛tr✐① ♦❢
✐♥✜♥✐t❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s f ✇✐t❤ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ L ✐s
X =

f
Sf
✳✳✳
SL−1f
 ∈ RL×Z, ✭✷✾✮
❛♥❞ t❤❡ ❧❛❣✲❝♦✈❛r✐❛♥❝❡ ♠❛tr✐① t❛❦❡s t❤❡ ❢♦r♠
XX
T =

ffT f(Sf)T . . . f(S(L−1)f)T
(Sf)fT Sf(Sf)T . . . Sf(S(L−1)f)T
✳✳✳
(S(L−1)f)fT S(L−1)f(Sf)T . . . S(L−1)f(S(L−1)f)T
 ∈ RL×L,
✭✸✵✮
❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ✐♥♥❡r ♣r♦❞✉❝ts ❛r❡ ✜♥✐t❡✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ♠❛tr✐① XXT ✐s ❛ ❚♦❡♣❧✐t③
♠❛tr✐①✱ ❛s
(Sjf)(Skf)T = (S(j−k)f)fT (j, k ∈ Z). ✭✸✶✮
❚❤❡ ❙❙❆ ♣r♦❥❡❝t♦r P ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst r ♦rt❤♦♥♦r♠❛❧ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs η1, ..., ηr
♦❢ XXT ❤❛s ♠❛tr✐① ❡♥tr✐❡s
pk,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j (k, j ∈ {1, ..., L}), ✭✸✷✮
✇❤❡r❡ ηi,j ✐s t❤❡ j
th ❡♥tr② ♦❢ ηi✳ ◆♦t❡ t❤❛t
pk,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j =
r∑
i=1
ηi,jηi,k = pj,k. ✭✸✸✮
✶✸
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ❙❙❆ ♣r♦❥❡❝t♦r t♦ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐①✱ ✇❡ ❣❡t
PX =

L−1∑
j=0
p0,jS
jf
L−1∑
j=0
p1,jS
jf
✳✳✳
L−1∑
j=0
pL−1,jS
jf

, ✭✸✹✮
❚❤❡ ❍❛♥❦❡❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♠❛tr✐① ♦❢ L r♦✇s ❛♥❞ ✐♥✜♥✐t❡❧② ♠❛♥② ❝♦❧✉♠♥s t❛❦❡s
t❤❡ s✐♠♣❧❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❛ ❧✐♥❡❛r ♦♣❡r❛t♦r✳
H : RL×Z → RZ, H
 y0✳✳✳
yL−1
 = 1
L
L−1∑
k=0
S−kyk. ✭✸✺✮
❍❡♥❝❡✱ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ s✐❣♥❛❧ ✐s
f˜ = HPX =
1
L
L−1∑
k=0
PX =
1
L
L−1∑
k=0
L−1∑
j=0
pk,jS
j−kf =
L∑
m=−L
qmS
mf, ✭✸✻✮
✐✳❡✳
f˜n =
L−1∑
m=−L+1
qmfn+m (n ∈ Z),
✇❤❡r❡
qm =

1
L
L−1∑
i=0
pi,i, ✐❢ m = 0,
1
L
L−1∑
i=m
pi−m,i, ✐❢ m ∈ (1, ..., L− 1),
1
L
L−1∑
i=−m
pi,m+i, ✐❢ m ∈ (−L+ 1, ...,−1).
❆s t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts qm ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ s✉♠♠✐♥❣ ♣r♦✲
❥❡❝t♦r ❡❧❡♠❡♥ts ✭✸✷✮✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛✈❡ t❤❡ s②♠♠❡tr② ✭✸✸✮✱ t❤❡ qm ❛r❡ s②♠♠❡tr✐❝ ❛s
✇❡❧❧✱
qm = q−m (m ∈ {−L+ 1, ..., L− 1, L}). ✭✸✼✮
❙❡tt✐♥❣ qm = 0 ✐❢ |m| > L✱ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✭✸✻✮ ❝❛♥ ❜❡ r❡✇r✐tt❡♥ ❛s ❛ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥
f˜n =
∑
m∈Z
qn−mfm = (q ⋆ f)n.
✶✹
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✹✳✷✳ ▲❡t f = (f1, ..., fN )✱ g = (g1, ..., gN ) ❜❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❛♥❞
f˜ = (f˜1, ..., f˜N )✱ g˜ = (g˜1, ..., g˜N ) t❤❡✐r ▼❙❙❆ s✐❣♥❛❧ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱
❢♦r ❛ s✉✐t❛❜❧❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ✇✐♥❞♦✇ ❧❡♥❣t❤ L ❛♥❞ r ❡✐❣❡♥tr✐♣❧❡s✳ ❚❤❡♥ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛
❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s(
f˜
g˜
)
=
(
q1 ⋆ f + q2 ⋆ g
q3 ⋆ f + q4 ⋆ g
)
, ✭✸✽✮
✇❤❡r❡ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧s qi : {−L+ 1, ..., L− 1} → R ❢♦r i ∈ {1, 2, 3, 4}
❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ▼❙❙❆ ♣❛r❛♠❡t❡rs L✱ r✳
Pr♦♦❢✳ ❊①t❡♥❞ t❤❡ ❣✐✈❡♥ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❜② ✵ t♦ ❞♦✉❜❧②✲✐♥✜♥✐t❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s (fn)n∈Z✱
(gn)n∈Z ∈ R
Z✳
❚❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① ❢♦r t❤❡ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆ ✐s ❛ ❜❧♦❝❦ ♠❛tr✐① ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢
t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① X ♦❢ fn st❛❝❦❡❞ ♦♥ t♦♣ ♦❢ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐① Y ♦❢ gn✱
(
X
Y
)
=

f
Sf
✳✳✳
SL−1f
g
Sg
✳✳✳
SL−1g

∈ R2L×Z. ✭✸✾✮
❚❤❡ ▼❙❙❆ ♣r♦❥❡❝t♦r P ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst r ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs η1, ..., ηn ♦❢
t❤❡ 2L× 2L ❧❛❣✲❝♦✈❛r✐❛♥❝❡ ♠❛tr✐①(
X
Y
)(
X
Y
)T
=
((
(Si−1f)(Sj−1f)
)L
i,j=1
(
(Si−1f)(Sj−1g)
)L
i,j=1(
(Si−1g)(Sj−1f)
)L
i,j=1
(
(Si−1g)(Sj−1g)
)L
i,j=1
)
. ✭✹✵✮
❚❤❡ ♣r♦❥❡❝t♦r P ❝♦♥s✐sts ♦❢ ✹ ❜❧♦❝❦s
P =
(
p1 p2
p3 p4
)
,
✇❤❡r❡
p1k,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j (k, j ∈ {0, ..., L− 1}),
p2k,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j (k ∈ {0, ..., L− 1}, j ∈ {L, ..., 2L− 1}),
p3k,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j (k ∈ {L, ..., 2L− 1}, j ∈ {0, ..., L− 1}),
p4k,j =
r∑
i=1
ηi,kηi,j (k, j ∈ {L, ..., 2L− 1}).
✭✹✶✮
❙✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ✉♥✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡✱ ✇❡ ♥♦✇ ❝❛♥ ✇r✐t❡ ❞♦✇♥ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❢♦r
t❤❡ s✐❣♥❛❧ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ fn ❛♥❞ gn✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❍❛♥❦❡❧✐③❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r H ♦❢
✶✺
✭✸✺✮
(
f˜
g˜
)
=

H
(
L−1∑
k=0
L−1∑
k=0
p1k,jS
j−kf +
L−1∑
k=0
L−1∑
k=0
p2k,jS
j−kg
)
H
(
L−1∑
k=0
L−1∑
k=0
p3k,jS
j−kf +
L−1∑
k=0
L−1∑
k=0
p4k,jS
j−kg
)
 ✭✹✷✮
=

L∑
m=−L
q1mS
mf +
L∑
m=−L
q2mS
mg
L∑
m=−L
q3mS
mf +
L∑
m=−L
q4mS
mg
 , ✭✹✸✮
✇❤❡r❡
qjm =

1
L
L−1∑
i=0
pji,i, ✐❢ m = 0,
1
L
L−1∑
i=m
pji−m,i, ✐❢ m ∈ (1, ..., L− 1),
1
L
L−1∑
i=−m
pji,m+i, ✐❢ m ∈ (−L+ 1, ...,−1),
✭✹✹✮
❛♥❞ qjm = 0 ♦t❤❡r✇✐s❡✳ ❚❤✉s
(
f˜n
g˜n
)
=

∑
m∈Z
q1n−mfm +
∑
m∈Z
q2n−mgm∑
m∈Z
q3n−mfm +
∑
m∈Z
q4n−mgm
 =
(
(q1 ⋆ f)n + (q
2 ⋆ g)n
(q3 ⋆ f)n + (q
4 ⋆ g)n
)
(n ∈ Z)
✭✹✺✮
♦r ❜r✐❡✢② (
f˜
g˜
)
=
(
q1 ⋆ f + q2 ⋆ g
q3 ⋆ f + q4 ⋆ g
)
. ✭✹✻✮
❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✭✹✻✮ ❣✐✈❡s t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s f˜n✱ g˜n ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s fn ❛♥❞
s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s gn ❢♦r n ∈ {L+ 1, ..., N − L}✳ ❚❤✐s ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✐s ✐❞❡♥t✐❝❛❧ t♦ t❤❡
▼❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s✱ ♣r♦✈✐❞❡❞ t❤❛t t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢ ❜♦t❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡s ❛r❡ t❤❡
s❛♠❡✳
■t ✐s ✇♦rt❤ ♠❡♥t✐♦♥✐♥❣ t❤❛t ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs q1 ❛♥❞ q4 ❤❛✈❡ t❤❡ r❡✢❡❝t✐♦♥
s②♠♠❡tr② ✭✸✼✮✱ ✇❤✐❝❤ q ❤❛s ✐♥ t❤❡ ✉♥✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡✱ ❜✉t q2✱ q3 ❞♦ ♥♦t✳ ■♥st❡❛❞✱
t❤❡② ❛r❡ r❡❧❛t❡❞ ✈✐❛ q2m = q
3
−m(m ∈ Z)✳
❆❢t❡r t❤❡s❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥s✱ ✇❡ ❛r❡ r❡❛❞② t♦ st✉❞② t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ❢♦r xN−L+1
❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❢♦r {x˜L+1, ..., x˜N−L} ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r✲
♠✉❧❛✳ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✭✷✼✮ ✐s ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t❧② ❧✐♥❡❛r ❛♥❞ ❝♦♥❝✐s❡❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ ❜♦t❤
❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ qi(σ) ❛♥❞ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r R(σ) ✇✐❧❧✱ str✐❝t❧② s♣❡❛❦✐♥❣✱
✶✻
❞❡♣❡♥❞ ♦♥ ♥♦✐s❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢ ❡s✲
t✐♠❛t✐♥❣ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♥♦✐s❡ ✐♥ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st✳
❚❤❡r❡❢♦r❡ ✇❡ ♠❛❦❡ t❤❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t t❤❡s❡ ❝❛♥ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ✇✐t❤
t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ❛♥❞ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ♦❢ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ s❡r✐❡s✱ ❛s ✐♥❞✐✲
❝❛t❡❞ ❜② ♦✉r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡s✉❧t ✐♥
t❤❡ ✉♥✐✈❛r✐❛t❡ ✭❙❙❆✮ ❝❛s❡✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✹✳✸✳ ▲❡t R✱ q ❜❡ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r ❛♥❞ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ ♦❢ ❙❙❆ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ ❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s (xn)n∈{1,...,N} ✇✐t❤ ♣❛r❛♠❡t❡rs
L✱ r✳
▼♦r❡♦✈❡r✱ ❛ss✉♠❡ t❤❛t (εn)n∈{1,...,N} ✐s ❛ r❛♥❞♦♠ t✐♠❡ s❡r✐❡s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡
εn ❛r❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❛♥❞ ❤❛✈❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✶✳ ▲❡t xˆN−L+1(σ) ❜❡ t❤❡ ❙❙❆ ❢♦r❡✲
❝❛st ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s (xn + σεn)n∈{1,...,N} ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞
(x˜N−2L+2(σ), ..., x˜N−L(σ))✳
❚❤❡♥✱ ❛ss✉♠✐♥❣ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r R(σ) ❛♥❞ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ q(σ) ❛r❡
❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ R✱ q✱
var(x˜N−L+1(σ)) = σ
2‖R ⋆ q‖22. ✭✹✼✮
❍❡r❡ ‖y‖2 =
√∑
j |yj |
2 ✐s t❤❡ ℓ2✲♥♦r♠✳
Pr♦♦❢✳ ❯s✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✭✷✼✮ ❢♦r t❤❡ ❙❙❆ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn + σεn✱ ✇❡ ✜♥❞
x˜n(σ) =
∑
m∈Z
qn−m(σ)(xm + σεm)
=
∑
m∈Z
qn−m(σ)xm + σ
∑
m∈Z
qn−m(σ)εm. ✭✹✽✮
❆♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ▲❘❋ ✭✷✮ t♦ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✭✹✽✮✱ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❢♦r❡✲
❝❛st xˆN−L+1(σ) ♠❛② ❜❡ ✇r✐tt❡♥✱ ✉s✐♥❣ R(σ) = (aL−1(σ), ..., a1(σ))
T ❢♦r t❤❡
♣❡rt✉r❜❡❞ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r✱ ❛s
xˆN−L+1(σ) =
L−1∑
i=1
ai(σ)
(∑
m∈Z
qN+1−i−m(σ)xm + σ
∑
m∈Z
qN+1−i−m(σ)εm
)
✭✹✾✮
=
L−1∑
i=1
ai(σ)
∑
m∈Z
qN+1−i−m(σ)xm + σ
L−1∑
i=1
ai(σ)
∑
m∈Z
qN+1−i−m(σ)εm.
✭✺✵✮
❯♥❞❡r t❤❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱ ✭✺✵✮ t✉r♥s ✐♥t♦
xˆN−L+1(σ) =
L−1∑
i=1
ai
∑
m∈Z
qN−L+1−i−mxm + σ
L−1∑
i=1
ai
∑
m∈Z
qN−L+1−i−mεm ✭✺✶✮
= xˆN−L+1(0) + σ
L−1∑
i=1
ai
∑
m∈Z
qN−L+1−i−mεm ✭✺✷✮
= xˆN−L+1(0) + σ
∑
m∈Z
( L−1∑
i=1
aiqN−L+1−i−m
)
εm. ✭✺✸✮
✶✼
❆s εm ❛r❡ ✐✳✐✳❞✳ ✇✐t❤ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✶✱ ✇❡ ❤❡♥❝❡ ❝♦♥❝❧✉❞❡ t❤❛t
var(xˆN−L+1) = σ
2
∑
m∈Z
∣∣∣∣∣
L−1∑
i=1
aiqN−L+1−i−m
∣∣∣∣∣
2
= σ2
∑
k∈Z
∣∣∣∣∣
L−1∑
i=1
aiqk−i
∣∣∣∣∣
2
= σ2
∑
k∈Z
|(R ⋆ q)i|
2 = σ2‖R ⋆ q‖22.
❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡s✉❧t ✐♥ t❤❡ ❜✐✈❛r✐❛t❡ ✭▼❙❙❆✮ ❝❛s❡✱ ✐♥❝❧✉❞✲
✐♥❣ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s yn✳
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✹✳✹✳ ▲❡t R11✱ R12 ❛♥❞ q
i✱ i ∈ {1, 2, 3, 4} ❜❡ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs
❛♥❞ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ ♦❢ ▼❙❙❆ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ (xn)n∈{1,...,N}✱
(yn)n∈{1,...,N} ✇✐t❤ ♣❛r❛♠❡t❡rs L✱ r✳
❆ss✉♠❡ t❤❛t (εn)n∈{1,...,N} ✐s ❛ r❛♥❞♦♠ t✐♠❡ s❡r✐❡s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ εn ❛r❡ ✐♥❞❡✲
♣❡♥❞❡♥t ❛♥❞ ❤❛✈❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✶✳ ▲❡t xˆN−L+1(σ) ❜❡ t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ t❤❡ t✐♠❡
s❡r✐❡s (xn + σεn)n∈{1,...,N} ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ (x˜N−2L+2(σ), ...,
x˜N−L(σ)) ❛♥❞ (y˜N−2L+2(σ), ..., y˜N−L(σ))✳
❚❤❡♥✱ ❛ss✉♠✐♥❣ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs R11(σ)✱ R12(σ) ❛♥❞ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r✲
♥❡❧s (qi(σ), i ∈ {1, 2, 3, 4} ❛r❡ ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ R11✱ R12 ❛♥❞ q
i✱ i ∈
{1, 2, 3, 4}✱
var(xˆN−L+1(σ)) = σ
2‖R11 ⋆ q
1 +R12 ⋆ q
3‖22. ✭✺✹✮
Pr♦♦❢✳ ❘❡❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ▼❙❙❆ ▲❘❋ ❢♦r t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✭✹✮ ❛♥❞ ✐ts r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs
R11✱ R12 ✭✺✮✱ ✇❡ ❞❡r✐✈❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st xˆN−L+1(σ) ❢r♦♠ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r♠✉❧❛
xˆN−L+1(σ) =
L−1∑
i=1
a1,ix˜N−L+1−i(σ) +
L−1∑
i=1
a2,iy˜N−L+1−i(σ), ✭✺✺✮
✇❤❡r❡ R11 = (aL−1,i, ..., a1,1)
T ❛♥❞ R12 = (a2,L−1, ..., a1,1)
T ✳
◆♦t❡ t❤❛t ✇❡ ❛r❡ ♦♣❡r❛t✐♥❣ ✉♥❞❡r t❤❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s t❤❛t r❡❝✉r✲
r❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs R11 ❛♥❞ R12 ❛r❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s xn✱
✐✳❡✳ ✜①❡❞✳
❙✉❜st✐t✉t✐♥❣ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ✭✹✺✮ ✐♥t♦ ✭✺✺✮ ✇❡ ❣❡t✱ ✉s✐♥❣ xm(σ) = xm+σεm✱
xˆN−L+1(σ) =
L−1∑
i=1
a1,i(
∑
m∈Z
q1N−L+1−i−mxm(σ) +
∑
m∈Z
q2N−L+1−i−mym)
+
L−1∑
i=1
b1,i(
∑
m∈Z
q3N−L+1−i−mxm(σ) +
∑
m∈Z
q4N−L+1−i−mym)
= xˆN−L+1(0) + σ
∑
m∈Z
L−1∑
i=1
(a1,iq
1
N−L+1−i−m + b1,iq
3
N−L+1−i−m)εm.
❙✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ✉♥✐✈❛r✐❛t❡ ❝❛s❡✱ ✇❡ ❝❛♥ ♥♦✇ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡✲
✶✽
❝❛st✱
var(xˆN−L+1(σ)) = σ
2
∑
m∈Z
∣∣∣∣∣
L−1∑
i=1
(a1,iq
1
N−L+1−i−m + b1,iq
3
N−L+1−i−m)
∣∣∣∣∣
2
= σ2
∑
k∈Z
∣∣∣∣∣
L−1∑
i=1
(a1,iq
1
k−i + b1,iq
3
k−i)
∣∣∣∣∣
2
= σ2
∑
k∈Z
∣∣R11 ⋆ q1 +R12 ⋆ q3∣∣
= σ2‖R11 ⋆ q
1 +R12 ⋆ q
3‖22.
✺ ❚♦✇❛r❞s ❛ ♠❡❛s✉r❡ ♦❢ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❛✐♠ t♦ ❡①♣❧♦r❡ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡
❛s ❛ t♦♦❧ t♦ ❡st❛❜❧✐s❤ ❛ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐♥ t❤❡ s❡♥s❡ t❤❛t t❤❡
s❡❝♦♥❞ ✭s✉♣♣♦rt✮ s❡r✐❡s st❛❜✐❧✐s❡s t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ t❤❡ ♣r✐♠❛r② s❡r✐❡s✳ ❚❤✐s ✇✐❧❧
r♦✉❣❤❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ ●r❛♥❣❡r✬s ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ❝❛✉s❛❧✐t②✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✇❡ ❛❞❞r❡ss
t❤❡ q✉❡st✐♦♥ ♦❢ ✇❤❛t r♦❧❡ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✺✹✮ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣
❛ss✉♠♣t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥st❛♥t r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ❛♥❞ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦rs ❝❛♥ ♣❧❛② ❛s
❛ ♣r❡❞✐❝t♦r ❢♦r t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦♥❡ ✇♦✉❧❞ ♦❜s❡r✈❡ ✐♥ r❛♥❞♦♠ tr✐❛❧s ♦❢
♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳
❚❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ ✈❛r✐❛♥❝❡s ❜❡❛rs s♦♠❡ s✐♠✐❧❛r✐t② t♦ t❤❡ st❛t✐st✐❝❛❧ ❋✲t❡st❀
❤♦✇❡✈❡r✱ ♦✉r q✉❡st✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t ❞✐r❡❝t❧② ✜t ✐♥t♦ t❤❡ s❝❤❡♠❡ ♦❢ t❤❛t t❡st✱ ❛s ❤❡r❡
t❤❡ s❛♠♣❧❡ s✐③❡ ✭t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❛♥❞♦♠ tr✐❛❧s✮ ✐s ❛r❜✐tr❛r② ❛♥❞ ✇✐❧❧ ♥♦t str♦♥❣❧②
❛✛❡❝t t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ t❡st ❝❛♥♥♦t ❜❡ r❡❛s♦♥❛❜❧② ❝❛❧✲
❝✉❧❛t❡❞✱ ❛♥❞ ❛ s✐♥❣❧❡ ♥✉♠❜❡r ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ✈❡r② ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r
t❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ❛s t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡ ✇❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ✐♥ ❜✐✲
✈❛r✐❛t❡ ▼❙❙❆ ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♣❛✐r ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s
(xn)n∈{1,...,N} ✭♠❛✐♥ s❡r✐❡s✮ ❛♥❞ (ρyn)n∈{1,...,N} ✭s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s✮ ✇✐t❤ ✈❛r②✐♥❣
s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ♠✉❧t✐♣❧✐❡r ρ ❛♥❞ st✉❞② t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦♥ ρ✳
●✐✈❡♥ t❤✐s ♣❛✐r ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✇❡ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❢♦r t❤❡ ♣r❡❞✐❝t❡❞ ❢♦r❡✲
❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✺✹✮ ❢♦r t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ s❡✲
r✐❡s (xn)n∈{1,...,N}✱ (ρyn)n∈{1,...,N}✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ❢r♦♠ ✶✵✵✵ r❛♥✲
❞♦♠ tr✐❛❧s ♦❢ t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ❢♦r t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s (xn + ǫn)n∈{1,...,N} ❛♥❞
(ρyn)n∈{1,...,N}✱ ✇❤❡r❡ ǫn ∼ N(0, σ
2) ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♣s❡✉❞♦✲r❛♥❞♦♠ ❣❡♥❡r❛t❡❞
♥♦✐s❡ ✐♥ ❡❛❝❤ tr✐❛❧✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛ss❡ss t❤❡ ✐♠♣❛❝t ♦❢ ♦✉r s✐♠♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s
✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧✱ ✇❡ ❛❧s♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st
✇❤❡r❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦r R11(σ) ✐s✱ ✐♥ ❡❛❝❤ tr✐❛❧✱ r❡♣❧❛❝❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✜①❡❞ ✉♥♣❡r✲
t✉r❜❡❞ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦r R11 ✭✈❛❧✉❡s A✮✱ ❛♥❞ ✇❤❡r❡ ❜♦t❤ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦rs R11(σ)
❛♥❞ R12(σ) ❛r❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✜①❡❞ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦rs R11✱ R12
✭✈❛❧✉❡s B✮✳ ◆♦t❡✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤❛t ✐♥ t❤❡s❡ ❝❛s❡s t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ✇✐❧❧ ♥♦t
❜❡ ❦❡♣t ✜①❡❞✱ ❜✉t ✇✐❧❧ ✈❛r② ✇✐t❤ t❤❡ r❛♥❞♦♠ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s✳
❲❡ ❛♥❛❧②s❡❞ t✇♦ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ✇✐t❤ t✐♠❡ s❡r✐❡s t❛❦❡♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❆✉str❛❧✐❛♥ ✇✐♥❡
❞❛t❛s❡ts ❬✾❪✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s ✐♥ ❜♦t❤ ❡①❛♠♣❧❡s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ r❡❞ ✇✐♥❡ s❛❧❡s
t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ✐♥ t❤❡ ✜rst ❡①❛♠♣❧❡ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡
s❛❧❡s t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✐♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❡①❛♠♣❧❡ ✐t ✐s ♠❛❞❡ ✉♣ ♦❢ ✉♥r❡❧❛t❡❞ ❣❡♥❡r❛t❡❞
✶✾
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❘❡❞ ✇✐♥❡ ✈s s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ ❛♥❞ ❣❡♥❡r❛t❡❞ s❡r✐❡s✱ ✶✾✽✵✲✶✾✾✹✳
❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ ❛❧❧ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s N = 187✳ ❚❤❡ r❡❞ ✇✐♥❡ ❛♥❞ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡
t✐♠❡ s❡r✐❡s ❝❧❡❛r❧② ❡①❤✐❜✐t s♦♠❡ str✉❝t✉r❛❧ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝
❞✐✛❡r❡♥❝❡s✱ s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✺ ✭❧❡❢t✮✳
❲❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s (xn)n∈{1,...,187}✱ (yn)n∈{1,...,187} ❜② ♣r❡❝♦♥❞✐t✐♦♥✲
✐♥❣ t❤❡ r❛✇ r❡❞ ❛♥❞ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ ❙❙❆
✇✐t❤ L = 60 ❛♥❞ r = 7 s❡♣❛r❛t❡❧② ♦♥ ❜♦t❤ s❡r✐❡s❀ t❤❡s❡ ❛r❡ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❙❙❆
♣❛r❛♠❡t❡rs ❢♦r t❤❡s❡ st❛♥❞❛r❞ s❡r✐❡s ✭s❡❡ ❬✹❪ ♣♣✳ ✶✸✽✕✶✸✾✮✳ ❚❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ❢♦r t❤❡
♣❡rt✉r❜❛t✐✈❡ ●❛✉ss✐❛♥ ✇❤✐t❡ ♥♦✐s❡ ❛❞❞❡❞ t♦ (xn)n∈{1,...,187} ✐♥ t❤❡ tr✐❛❧s ✇❛s
s❡t t♦ σ2 = 100✳ ❋♦r t❤❡ ❢✉rt❤❡r ❛♥❛❧②s❡s✱ ✇❡ ❦❡♣t t❤❡ ✭▼✮❙❙❆ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛t
L = 60✱ r = 7✳ ❋♦r ❛ ❢❛✐r ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛✱ ✇❡ ❢♦r❡✲
❝❛st t❤❡ ✈❛❧✉❡ st❛rt✐♥❣ t❤❡ ❧❛st ✇✐♥❞♦✇ ✐♥ t❤❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ✐✳❡✳ xˆ128✱ ❢r♦♠ t❤❡
r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ x˜68, . . . , x˜127 ❛♥❞ y˜68, . . . , y˜127✳
❚♦ ♣✉t t❤❡ ❛❜s♦❧✉t❡ ✈❛r✐❛♥❝❡s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢♦r t❤❡ ▼❙❙❆ ❢♦r❡❝❛sts ✐♥t♦ ♣❡r✲
s♣❡❝t✐✈❡✱ ✇❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❙❙❆ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ t❤❡ r❡❞
✇✐♥❡ s❡r✐❡s (xn)n∈{1,...,187} ❛❧♦♥❡✳ ❚❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ❢r♦♠ ✶✵✵✵ tr✐❛❧s ✐s
var(xˆSSA128 ) = 7.9991✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r R(σ) ✐s r❡♣❧❛❝❡❞
✇✐t❤ t❤❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ❝♦♥st❛♥t R ✐♥ ❡❛❝❤ tr✐❛❧✱ t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✐s 7.2037✳
❚❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✹✼✮ ❣✐✈❡s t❤❡ ✈❛❧✉❡ 6.7355✱ s❤♦✇✐♥❣ t❤❛t ❛ ❧❛r❣❡ ♣❛rt
✭❛❧t❤♦✉❣❤ ♥♦t ❛❧❧✮ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ✈❛r✐❛♥❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❡✈❡♥ ♠❛❦✐♥❣ t❤❡ s✐♠✲
♣❧✐❢②✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳
❚❤❡ r❡s✉❧ts ❢♦r t❤❡ ✜rst ❡①❛♠♣❧❡ ✭r❡❞ ✇✐♥❡ s❛❧❡s ✇✐t❤ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ s❛❧❡s ❛s
s✉♣♣♦rt✮ ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✶✳ ❚❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ ❢♦r❡❝❛st ✈❛❧✉❡s xˆ128
❛♣♣❡❛rs ❧❛r❣❡❧② st❛❜❧❡✱ ❛♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥s♣✐❝✉♦✉s❧② ❧❛r❣❡ ✈❛❧✉❡ ❢♦r ρ = 0.18✱
✇❤✐❝❤ ✇❡ s❤❛❧❧ ❞✐s❝✉ss ❜❡❧♦✇✳ ❚❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ ❢♦r❡❝❛sts ✇✐t❤ ✜①❡❞ R11 ✭✈❛❧✉❡s
A✮ ❜❡❤❛✈❡s ✐♥ ❛ ❣❡♥❡r❛❧❧② s✐♠✐❧❛r ♠❛♥♥❡r✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ t❤❡ ✈❛r✐❛♥❝❡
♦❢ ❢♦r❡❝❛sts ✇✐t❤ ❜♦t❤ R11 ❛♥❞ R12 ✜①❡❞ ✭✈❛❧✉❡s B✮ s❤♦✇s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ❛♥❞
s✉st❛✐♥❡❞ ❞❡❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ρ✳ ❚❤✐s ✐s ❢✉❧❧② ♣❛r❛❧❧❡❧❡❞ ❜② t❤❡ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥
❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✺✹✮✳
❚❤✉s ✐t ❛♣♣❡❛rs t❤❛t t❤❡ ✐♥st❛❜✐❧✐t② ✉♥❞❡r ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ♦❢ R12(σ) ❤❛s ❛
♣r♦♥♦✉♥❝❡❞ ❡✛❡❝t ♦♥ t❤❡ r❡s✉❧t ✈❛r✐❛♥❝❡✱ ✇❤✐❧❡ R11 ❛♥❞ t❤❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❝♦♥✲
✈♦❧✉t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ❝❛♥ ❜❡ ❛ss✉♠❡❞ t♦ ❜❡ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ ✇✐t❤♦✉t q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
✐♥ t❤❡ r❡s✉❧ts✳
■t ✐s str✐❦✐♥❣ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✶ t❤❛t ❛❧❧ ✈❛❧✉❡s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ s✐♠✉❧❛t❡❞ ♥♦✐s❡ tr✐❛❧s
s❤♦✇ ✈❡r② ✉♥st❛❜❧❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ♥❡❛r ρ = 0.18 ✭✈❛❧✉❡s ✐♥ ❜♦❧❞✮✳ ❚❤✐s ✐♥st❛❜✐❧✐t② ✐s
✷✵
❚❛❜❧❡ ✶✿ ▼❙❙❆ ❘❡❞ ❲✐♥❡ ❋♦r❡❝❛st ▼❡❛s✉r❡s
ρ var(xˆ128) var(A) var(B) σ
2|Rs11 ∗ q
1 +Rs12 ∗ q
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❝❛✉s❡❞ ❜② ❛♥ ✉♥❝❡rt❛✐♥t② ✐♥ t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡ ♣♦s✐t✐♦♥✱ ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ♣❛✐r ♦❢ t❤❡ ✼t❤ ❛♥❞
✽t❤✱ ♦❢ t❤❡ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ❜r❛♥❝❤❡s ♦❢ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs✳
❋♦r ρ ♥❡❛r 0.18✱ t❤❡ ✼t❤ ❛♥❞ ✽t❤ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s ❤❛♣♣❡♥ t♦ ❧✐❡ ✈❡r② ❝❧♦s❡❧② t♦❣❡t❤❡r✳
❆s t❤❡ ▼❙❙❆ ❝✉t✲♦✛ ✇❛s ✜①❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ✼t❤ ❛♥❞ ✽t❤ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡✱ ❛ s♠❛❧❧
❝❤❛♥❣❡ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❧❡❛❞ t♦ ❛ s✇❛♣ ♦❢ r❡❧❛t✐✈❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡
❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s ❛♥❞ ❤❡♥❝❡ t♦ ❛ ❧❛r❣❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ▼❙❙❆ ♠❛tr✐① ❢♦r♠❡❞
❢r♦♠ ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② ❞✐✛❡r❡♥t ♥❡❛r❧② ♦rt❤♦❣♦♥❛❧ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦r✳ ❚❤❡ ✐♥st❛❜✐❧✐t② ✐s
t❤✉s ❡❛s✐❧② ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛s ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❧❡ss ❛rt❡❢❛❝t ♦❢ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s s❝❛❧✐♥❣ ❛♥❞
❝❛♥ t❤❡r❡❢♦r❡ ❜❡ ❞✐sr❡❣❛r❞❡❞✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ✈❛❧✉❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛
❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✱ ❛s t❤❡② ❛r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ s❡r✐❡s✳
❋♦r t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇❡ ✉s❡❞ t❤❡ s❛♠❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s ❛s ❜❡❢♦r❡✱ ❜✉t t❤❡
✉♥r❡❧❛t❡❞ ❣❡♥❡r❛t❡❞ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s
yn = 500 + 1000 sin 2π
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n (n ∈ {1, . . . , 187}).
❋✐❣✉r❡ ✺ ✭r✐❣❤t✮ s❤♦✇s ❜♦t❤ t✐♠❡ s❡r✐❡s✳
❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ✈❛r✐❛♥❝❡s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✷✳ ❚❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡
❢♦r❡❝❛st xˆ128 ✐s ✈❡r② st❛❜❧❡ ❛♥❞ s❤♦✇s ♥♦ ❡ss❡♥t✐❛❧ ✐♥❝r❡❛s❡ ♦r ❞❡❝r❡❛s❡✳ ❚❤❡
✈❛r✐❛♥❝❡s ❢♦r ✜①❡❞ R11 ✭✈❛❧✉❡s A✮ ❡✈❡♥ ❤❛✈❡ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ tr❡♥❞✳ ❍❡r❡ ❛❧s♦ t❤❡
❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡s ❢♦r ✜①❡❞ R11 ❛♥❞ R12 ✭✈❛❧✉❡s B✮ ❛r❡ ✈❡r② st❛❜❧❡✱ s❤♦✇✐♥❣
♦♥❧② ✈❡r② ❢❛✐♥t ❞❡❝r❡❛s❡✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r ρ > 0.5✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❡r ρ ✐s ♣✉s❤❡❞
t♦ ❡①tr❡♠❡❧② ❤✐❣❤ ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤✐s ❛❧s♦ ❤♦❧❞s ❢♦r t❤❡ ✈❛❧✉❡s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛✱ ✇❤✐❝❤ ❤❡r❡ ❛r❡ ❡①❝❡❧❧❡♥t ♣r♦①✐❡s ❢♦r t❤❡ ✈❛❧✉❡s B✳
■♥ s✉♠♠❛r②✱ ✇❡ s❡❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✺✹✮ ❣✐✈❡s ✈❡r② ❣♦♦❞ ♣r❡✲
❞✐❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ✈❛❧✉❡s ❛♥❞✱ ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❧②✱ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❢♦r ✈❛r②✐♥❣
ρ✱ ♦❢ t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ❛r❡ ✜①❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
t❤❡s❡ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥s ❞♦ ♥♦t ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧ r❡✢❡❝t t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ✈❛r✐❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st
♦❢ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✈❡r② ✇❡❧❧✳
❖♥ t❤❡ ♦♥❡ ❤❛♥❞✱ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ t❛❦❡♥ ❛s ❛♥ ✐♥❞✐❝❛t✐♦♥ t❤❛t ♦✉r s✐♠♣❧✐✜❡❞
♠♦❞❡❧ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ❞♦ ♥♦t ❡ss❡♥t✐❛❧❧②
✷✶
❚❛❜❧❡ ✷✿ ▼❙❙❆ ❘❡❞ ❲✐♥❡ ❋♦r❡❝❛st ▼❡❛s✉r❡s ✇✐t❤ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s
ρ var(xˆ128) var(A) var(B) σ
2|Rs11 ∗ q
1 +Rs12 ∗ q
3|
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✵✳✽ ✽✳✷✺✹✽ ✷✷✳✻✶✻✼ ✻✳✼✹✺✸ ✻✳✺✼✹✼
✵✳✾ ✽✳✸✷✽✻ ✷✹✳✵✷✶✽ ✻✳✼✸✹✾ ✻✳✺✽✵✾
✶ ✽✳✸✽✽✸ ✷✺✳✵✽✷✹ ✻✳✼✷✼✹ ✻✳✺✽✺✸
✶✳✶ ✽✳✹✸✻✻ ✷✺✳✽✾✽✷ ✻✳✼✷✶✽ ✻✳✺✽✽✽
✶✵ ✽✳✼✶✻✶ ✸✵✳✵✽✷✶ ✻✳✻✾✻✼ ✻✳✻✵✻✹
✶✵✵ ✽✳✼✷✵✶ ✸✵✳✶✸✻✷ ✻✳✻✾✻✹ ✻✳✻✵✻✼
✈❛r② ✇✐t❤ t❤❡ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ✐s ♦✈❡rs✐♠♣❧✐✜❡❞ ❛♥❞ ✉♥r❡❛❧✐st✐❝✱ ❛♥❞ ✐t ✐s ❝❡rt❛✐♥❧②
♥♦t ❛ s✉✐t❛❜❧❡ t♦♦❧ ❢♦r ❛ ♣r❡❝✐s❡ ❡st✐♠❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡✳
❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ❜❡❛r✐♥❣ ✐♥ ♠✐♥❞ t❤❛t ✇❡ ❛r❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ✈❛r✐❛♥❝❡
❥✉st ❛s ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♦❧ ❢♦r ❛ss❡ss✐♥❣ t♦ ✇❤❛t ❡①t❡♥t t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ❤❡❧♣s
✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❢♦r❡❝❛st ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s✱ ❣✐✈✐♥❣ ❛♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r ♦❢ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss✱ ♦✉r
r❡s✉❧ts s✉❣❣❡st t❤❛t t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✺✹✮✱ ✇❤❡♥ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❢♦r ✈❛r②✐♥❣
s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ♠✉❧t✐♣❧✐❡r ρ✱ ❝♦✉❧❞ ✇❡❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s s✉❝❤ ❛ t♦♦❧✳ ❆s ✐t ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞
❢r♦♠ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✉♥♣❡rt✉r❜❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ♦♥❧②✱ ✐t ✐s ✈❡r② q✉✐❝❦ ❛♥❞ ✐♥❡①♣❡♥s✐✈❡
t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t s✉✛❡r t❤❡ ❝✉t✲♦✛ ✐♥st❛❜✐❧✐t② ♦❜s❡r✈❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧
r❡s✉❧ts✳ ■♥ s❤♦rt✱ ✇❡ s✉❣❣❡st t❤❡ ❝r✐t❡r✐♦♥ ❢♦r s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss t❤❛t t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥
♥♦r♠ ✭✺✹✮ ❜❡❝♦♠❡s s♠❛❧❧ ❢♦r ❧❛r❣❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ♠✉❧t✐♣❧✐❡r ρ✱ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ✐ts
✈❛❧✉❡ ❢♦r s♠❛❧❧ ρ ✭♦r t❤❡ ❙❙❆ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠ ✭✹✼✮✮✱ ✇❤❡r❡❛s s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss
✐s r❡❥❡❝t❡❞ ✐❢ ✐t s❡tt❧❡s ❛t ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❧❡✈❡❧ ❢♦r ❧❛r❣❡ ρ✳
❚♦ ❡①♣❧♦r❡ t❤✐s ❝♦♥❝❡♣t ❢✉rt❤❡r✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱
✉s✐♥❣ ❛ s✐♠♣❧❡ ❝♦s✐♥❡ ✇✐t❤ ✶ ②❡❛r ♣❡r✐♦❞✱
yn = 3500 + 500 cos
2π
12
n (n ∈ {1, . . . , 187}),
❛s ❛ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ✭L = 60✱ r = 7✮✳ ❚❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠s ✭✺✹✮✱ s❤♦✇♥ ✐♥
❚❛❜❧❡ ✸ ✭❛✮✱ s❡tt❧❡ ❛t ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❧❡✈❡❧ ❛❢t❡r ❛ ❜r✐❡❢ ✐♥✐t✐❛❧ ❞❡❝r❡❛s❡✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ ❧❛❝❦
♦❢ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss✳
❋♦r ❝♦♠♣❛r✐s♦♥✱ ✇❡ t❤❡♥ t❛❦❡ t❤❡ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐ts❡❧❢✱ ✇✐t❤♦✉t
❛❞❞❡❞ ♥♦✐s❡✱ ❛s ❛ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ❢♦r t❤❡ s❛♠❡ ♠❛✐♥ s❡r✐❡s ❛♥❞ ✉s❡ t❤❡ s❛♠❡
▼❙❙❆ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛s ❛❜♦✈❡✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠s t❡♥❞ t♦ ③❡r♦✱
s❡❡ ❚❛❜❧❡ ✸ ✭❜✮✳ ❲❤❡♥ t❤✐s s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s ✐s s❤✐❢t❡❞ ❝②❝❧✐❝❛❧❧② ❜② ✶✼ ♠♦♥t❤s✱ t♦
❜❡❝♦♠❡
(y18, . . . , y187, y1, . . . , y17),
t❤❡ s❛♠❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss ❛♣♣❡❛rs✱ s❡❡ ❚❛❜❧❡ ✸ ✭❝✮✳
❲❡ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❡ s❛♠❡ ❡✛❡❝t ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ s✐♠♣❧❡ s✐♥❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇✐t❤ ♠❛✐♥
s❡r✐❡s
xn = sin
2π
40
n+ εn (n ∈ {1, . . . , 200}),
✷✷
❚❛❜❧❡ ✸✿ ❈♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠s ✭✺✹✮ ❢♦r ❆✉str❛❧✐❛♥ s♣❛r❦❧✐♥❣ ✇✐♥❡ s❛❧❡s✱ s✉♣♣♦rt
✭❛✮ ❝♦s✐♥❡✱ ✭❜✮ s❡❧❢✱ ✭❝✮ s❤✐❢t❡❞ s❡❧❢
ρ ✭❛✮ ✭❜✮ ✭❝✮
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✵✳✷ ✺✹✼✹✶✳✵✻ ✺✶✼✾✻✳✺✺ ✹✼✺✺✹✳✾✻
✵✳✸ ✺✸✹✸✽✳✹✼ ✹✼✶✺✸✳✺ ✸✾✷✺✵✳✹✹
✵✳✹ ✺✷✵✵✸✳✻✹ ✹✶✻✸✹✳✸✸ ✸✵✼✵✺✳✸✾
✵✳✺ ✺✵✺✾✸✳✾✺ ✸✺✽✺✹✳✽✷ ✷✸✷✹✻✳✵✼
✵✳✻ ✹✾✷✽✷✳✸✸ ✸✵✷✽✾✳✸✸ ✶✼✹✷✹✳✸✽
✵✳✼ ✹✽✵✽✻✳✵✻ ✷✺✷✸✹✳✺✷ ✶✸✷✵✹✳✾✼
✵✳✽ ✹✻✾✾✼✳✵✻ ✷✵✽✷✾✳✺✺ ✶✵✷✻✽✳✺✺
✵✳✾ ✹✻✵✵✵✳✽✹ ✶✼✶✵✵✳✺✻ ✽✷✹✸✳✵✽
✶ ✹✺✵✽✹✳✹✶ ✶✹✵✵✺✳✼✾ ✻✽✶✽✳✵✸
✶✵ ✸✺✹✹✸✳✽✼ ✺✳✹✾ ✻✳✺✾
✶✵✵ ✸✺✺✷✷✳✷✺ ✵✳✵✵✵✺✻ ✵✳✵✵✵✻✾
εn ∼ N(0, 1) ✐✳✐✳❞✳✱ ❛♥❞ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s
yn = sin 2π(
n
40
+ α) (n ∈ {1, . . . , 200})
✇✐t❤ ♦✛s❡ts α ∈ {0.05, 0.1, 0.15, 0.25}✱ t❛❦✐♥❣ L = 50✱ r = 2✳ ■♥ ❛❧❧ ❝❛s❡s✱
t❤❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♥♦r♠s ✭✺✹✮ ❜❡❝❛♠❡ s♠❛❧❧ ✇✐t❤ ❣r♦✇✐♥❣ ρ✱ ❛t ❛ r❛t❡ r♦✉❣❤❧②
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ α✳
❚❤✐s ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❛t t❤❡ s✉❣❣❡st❡❞ ❝r✐t❡r✐♦♥ ❢♦r s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss t❡sts ❢♦r str✉❝✲
t✉r❛❧ ❝♦♠♣❛t✐❜✐❧✐t② ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ t✐♠❡ s❡r✐❡s r❛t❤❡r t❤❛♥ ❛ s✐♠♣❧❡ ♣♦✐♥t✲❜②✲
♣♦✐♥t ❝♦♥❢♦r♠✐t②✳
✻ ❚❤❡ s❝❛❧✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ ❧✐♥❡❛r✐s❡❞ ▼❙❙❆
❈♦♥s✐❞❡r t✇♦ t✐♠❡ s❡r✐❡s✱ ♦♥❡ ✭x✮ ❣✐✈✐♥❣ ♣r✐❝❡s ✭✐♥ ✉♥✐ts ♦❢ ✩✮✱ t❤❡ ♦t❤❡r ✭y✮
q✉❛♥t✐t✐❡s ♦❢ ❛ ❝♦♠♠♦❞✐t② ✭✐♥ ✉♥✐ts ♦❢ ♠❡tr✐❝ t♦♥♥❡s✮✳ ❚❤❡♥✱ ✐♥ t❤❡ ▼❙❙❆
r❡❝✉rr❡♥❝❡ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✹✮✱ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs R11✱ R22 ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✲❢r❡❡✱
❜✉t t❤❡ ❡♥tr✐❡s ♦❢ R12 ✇✐❧❧ ❜❡ ✐♥ ✉♥✐ts ♦❢ ✩✴t ❛♥❞ t❤♦s❡ ♦❢ R21 ✐♥ ✉♥✐ts ♦❢ t✴✩✳
◆♦✇ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ s❛♠❡ ❞❛t❛✱ ❜✉t ❡①♣r❡ss✐♥❣ t❤❡ q✉❛♥t✐t✐❡s ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♠♦❞✐t②
✐♥ ✉♥✐ts ♦❢ ❦✐❧♦❣r❛♠♠❡s✱ ✐✳❡✳ ❛s ❛ t✐♠❡ s❡r✐❡s y˜ = 1000y✳ ❚❤❡♥✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t
t❤❡ s❛♠❡ ❢♦r❡❝❛st ❛s ❜❡❢♦r❡✱ t❤❡ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ♠✉st ❜❡ ❛❞❥✉st❡❞ ❜② t❤❡
s❛♠❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❢❛❝t♦r✱ ✐✳❡✳ R˜12 = R12/1000 ❛♥❞ R˜21 = 1000R21✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
t❤✐s ✐s ♥♦t ✇❤❛t ▼❙❙❆ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ♣❛✐r ♦❢ t✐♠❡ s❡r✐❡s x✱ y˜ ✇✐❧❧ ❣✐✈❡❀ ✐♥st❡❛❞ t❤❡
r❡s✉❧t ✇✐❧❧ ❜❡ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r❡❝❛st ✈❡❝t♦rs✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♥♦♥✲❧✐♥❡❛r✐t② ♦❢
t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ✭st❛❝❦❡❞✮ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐❝❡s✳ ❚❤✉s ▼❙❙❆
❤❛s t❤❡ ✐♥tr✐♥s✐❝ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ❧❛❝❦✐♥❣ s❝❛❧✐♥❣ ✐♥✈❛r✐❛♥❝❡ ✐♥ t❤❡ s❡♣❛r❛t❡ ✐♥♣✉t t✐♠❡
s❡r✐❡s✳ ❚❤❡ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❡①♣❡❞✐❡♥t ♦❢ ♦♥❧② ✉s✐♥❣ ♥♦r♠❛❧✐s❡❞ t✐♠❡ s❡r✐❡s ✭❡✳❣✳ ♠❡❛♥
✵✱ ✈❛r✐❛♥❝❡ ✶✮ ✐♥ ▼❙❙❆ ❤✐❞❡s r❛t❤❡r t❤❛♥ s♦❧✈❡s t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥ s✐t✉❛t✐♦♥s
✇❤❡r❡ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t s❝❛❧✐♥❣s ♦❢ ❛ s✉♣♣♦rt t✐♠❡ s❡r✐❡s ✐s t♦ ❜❡ ❡①♣❧✐❝✐t❧②
st✉❞✐❡❞✱ s✉❝❤ ❛s ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺ ❛❜♦✈❡✱ ♥♦r♠❛❧✐s❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ♥♦t ❜❡ ❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ ✐♥ ❛♥②
❝❛s❡✳
❆ ♣❛rt✐❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❝❛❧✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦✲
♣♦s❡❞ ❧✐♥❡❛r✐s❛t✐♦♥ ♦❢ ▼❙❙❆ ❛r♦✉♥❞ ❙❙❆✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❛❧s♦ ❣✐✈❡ ❛ q✉✐❝❦ ▼❙❙❆✲
✷✸
t②♣❡ ❢♦r❡❝❛st ♦♥ t❤❡ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ❙❙❆ ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ ✭✜rst✮ t✐♠❡ s❡r✐❡s ❛❧♦♥❡✳
❈♦♥s✐❞❡r t❤❡ st❛❝❦❡❞ ❍❛♥❦❡❧ ♠❛tr✐①
(
X
αY
)
✇✐t❤ s♠❛❧❧ α✱ t❤❡♥
(
X
αY
)(
X
αY
)T
=
(
XX
T 0
0 0
)
+ α
(
0 XYT
YX
T
)
+O(α2).
❉❡♥♦t✐♥❣✱ ❛s ❜❡❢♦r❡✱ t❤❡ ✭❙❙❆✮ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ❛♥❞ ❡✐❣❡♥✈❛❧✉❡s ♦❢ XX T ❜② ηk✱ λk✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ t❤❡ ✭▼❙❙❆✮ ❡✐❣❡♥✈❡❝t♦rs ♦❢
(
X
αY
)(
X
αY
)T
❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦r♠
(
ηk
α
λk
YX
T ηk
)
+O(α2),
❛♥❞ ❢✉rt❤❡r t❤❡ ▼❙❙❆ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦rs ❛r❡
R11(α) =
1
(1−
∑
k η
2
k,L)
∑
k
ηk,Lη
∇
k ,
R12(α) =
1
(1−
∑
k η
2
k,L)
α
∑
k
ηk,Lγ
∇
k ,
R21(α) =
1
(1−
∑
k η
2
k,L)
α
∑
k
(
γk,L(1−
∑
l
η2l,L) + ηk,L
∑
l
ηl,Lγl,L
)
η∇k ,
R22(α) =
1
(1−
∑
k η
2
k,L)
α2
∑
k
(
γk,L(1−
∑
l
η2l,L) + ηk,L
∑
l
ηl,Lγl,L
)
γ∇k ,
✇❤❡r❡ γk =
1
λ
YX
T ηk✳ ◆♦t❡ t❤❛t R11 ✐s t❤❡ α✲✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❙❙❆ r❡❝✉rr❡♥❝❡ ✈❡❝t♦r
R ❢♦r t❤❡ s❡r✐❡s x✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ R12 ❛♥❞ R21 ❛r❡ ❧✐♥❡❛r ✐♥ α✱ ✇❤❡r❡❛s R22 ✐s ♦❢
❤✐❣❤❡r ♦r❞❡r ❛♥❞ ❤❡♥❝❡ ♥❡❣❧✐❣✐❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐s❛t✐♦♥✳
❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢♦r❡❝❛st ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r♦♣❡r❧② ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ s❝❛❧✐♥❣
♦❢ t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s y ❛♥❞ ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❙❙❆ ♦❢ x ♦♥❧②✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t ✐s
❛s②♠♠❡tr✐❝ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ s❡r✐❡s ❛s ✐t r❡♠❛✐♥s ♥♦♥✲❧✐♥❡❛r ✭✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ♥♦t
s❝❛❧✐♥❣ ❝♦✈❛r✐❛♥t✮ ✐♥ x ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t ❣✐✈❡ ❛ ✉s❛❜❧❡ ❢♦r❡❝❛st ❢♦r t❤❡ s✉♣♣♦rt s❡r✐❡s
y✳ ❆❧s♦✱ t❤✐s ❧✐♥❡❛r✐s❡❞ ▼❙❙❆ ❝❛♥♥♦t ❞✐r❡❝t❧② r❡♣❧❛❝❡ ❢✉❧❧ ✭♥♦♥✲❧✐♥❡❛r✮ ▼❙❙❆ ✐♥
t❤❡ s✉♣♣♦rt✐✈❡♥❡ss ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✳
◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ❧✐♥❡❛r✐s❡❞ ▼❙❙❆ ♠❛② ❜❡ ❛ s✉✐t❛❜❧❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✐♥ ♠❛♥②
s✐t✉❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ ▼❙❙❆ ✐s ♥♦✇ ✉s❡❞✱ ❛♥❞ ✐ts ❣❡♥❡r❛❧ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ✇✐t❤ t❤❡ s✉♣✲
♣♦rt✐✈❡♥❡ss q✉❡st✐♦♥ r❡♠❛✐♥s t♦ ❜❡ ❡①♣❧♦r❡❞✳
❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣❡♠❡♥ts✳ ❚❤❡ ❛✉t❤♦rs ❧✐❦❡ t♦ t❤❛♥❦ t❤❡ r❡❢❡r❡❡s ❢♦r t❤❡✐r ❞❡t❛✐❧❡❞
❛♥❞ ✈❛❧✉❛❜❧❡ ❝♦♠♠❡♥ts✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ❊✳ ❇♦③③♦✱ ❘✳ ❈❛r♥✐❡❧✱ ❛♥❞ ❉✳ ❋❛s✐♥♦✳ ❘❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❙✐♥❣✉❧❛r ❙♣❡❝✲
tr✉♠ ❆♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ❋♦✉r✐❡r ❆♥❛❧②s✐s✿ ❚❤❡♦r② ❛♥❞ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ▼♦♥✲
✐t♦r✐♥❣ ♦❢ ❱♦❧❝❛♥✐❝ ❆❝t✐✈✐t②✳ ❈♦♠♣✉t✳ ▼❛t❤✳ ❆♣♣❧✳✱ ✺✵✿✽✶✷✕✷✵✱ ✷✵✶✵✳
❬✷❪ ❋✳ ❳✳ ❉✐❡❜♦❧❞ ❛♥❞ ❘✳ ▼❛r✐❛♥♦✳ ❈♦♠♣❛r✐♥❣ Pr❡❞✐❝t✐✈❡ ❆❝❝✉r❛❝②✳ ❏♦✉r♥❛❧
❢♦r ❇✉s✐♥❡ss ❛♥❞ ❊❝♦♥♦♠✐❝ ❙t❛t✐st✐❝s✱ ✶✸✭✷✲✸✮✿✷✺✸✕✷✻✺✱ ✶✾✾✺✳
✷✹
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